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SOCIEDAD! EMPRESi 
D É L 
"Diario de la Marina 
Habiendo acordado la Junta Direc-
tiva de esta Empresa, fabricar el solar 
de las calles de Zulueta y Teniente 
Rey se convocan licitadores para la 
subasta de esta obra, y se hace saber 
que los planos aprobados y demás do-
nimentos, estarán en la Administra-
( ión del DIARIO DE LA MARINA hasta el 
día 15 del mes actual á la disposición 
de las personas que deseen examinar-
los, todos los días hábiles desde las 2 
á las 5 <ie la tarde. 
La Empresa se reserva el derecho de 
adjudicar ísá obras á quien tenga por 
conveniente. 
E l Secretario Contador, 
Balbino Balbín. 
lELEGEAlASJ i EL CABLE 
ÍIEVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E L»A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 11. 
AiGIiTAlCIOiX E N G.RÍAN'ADIA 
Con motivo de haber sido derrotado 
el candidato don Leonardo Ortega, 
reina en Granada extraordinaria agi-
tación. 
Témese que ocurran desórdenes. 
DE BA1ROELONA 
Se ha dictado au^o de procesamien-
to por la publicación de artículos que 
se estiman delictuosos, contra los pe-
riódicos " E l D i luv io , " " L a Publici-
dad," "Las Noticias" y " L a Veu de 
Catalunya," que ven la luz en Barce-
lona. 
Se les somete á procedimiento crimi-
nal por la jurisdicción de guerra. 
l ia deshispanización lo que preten-
de es que no arre-glen nuestras cosas 
y asuntos propios, periódicos oficiosos 
•como el DIARIO y ministros sin "exe-
q u á t u r " como el señor R. Fernández 
Es tá bien'; pues la hispanización lo 
que pretende es que no desarreglen 
nuestras cosas y asointos propios 
(también tenemos algo aquí, aunque 
'no sea más que un montón de hijos 
'bastante más cubanos que los que pro. 
ten den americanizarnos) periódicos 
oficiosos como " E l Tiempo" y Minis-
tros sin " e x e q u á t u r " conjio el señor 
Raimundo Cabrera. 
¿Quién le ha dicho á " E l Tiempo' ' 
que el DIARIO DE LA MARINA no tiene 
tanto derecho como él para ocuparse 
en las cosas y asuntos de Cuiba? ' 
iContestando á uno que le escribe, 
dice "kíí Mundo : " 
A éste 1c diremos, á propósitp de 
su úl t ima carta, tan rebosante de lo 
que los . inglieses llaman "humor . " 
que si bien es cierto que el espíritu de 
la ambición y una concupiscencia d-es-
enifrenada han perturbado la norm:i-
liclad política, económica y social de 
íGuba—normalidald que se había lo-
igrádo durante la primera repiiblica, 
como lo demuestra el inmenso crédi-
to que llegó á disfrutar, y el río de oro 
qué á ella abluyó del extranjero; aun-
que es cierto que la codicia y la sed 
de placeres parecen ser la caracterís-
tica de la situación imperante; aun-
que todo parece que se da á los más 
bravos ó á los menos escrupulosos; 
aunque en lo político vemos el des-
enfado, y en lo económico la dilapida, 
cióñ, y en lo burocrático el fausto y la 
ostentación, entendemos que lo indi-
cad:o es contener ó tratar de contener 
á los que van locamente, ó á sabiendas, 
por un camino de perdición. Con una 
propaganda enéngica, con un vigoro-
so llamamiento á la opinión pública— 
aunque ésta sea floja y endeble entre 
nosotros—puede ponerse un freno á 
los que han lanzado á Cuba por una 
pendiente peligrosa. Es más fácil, me-
jorar lo existent-e que derribar el edi-
ficio para erigir otro en su lugar. No 
debe apelarse á los supremos recursos 
de la cirugía mientras no se hayan 
agotado los remedios de la terapéuti-
ca. Ya que un esfuerzo prodigioso nos 
puso en condiciones de conseguir la 
{República— condensación y fórmula 
de las idieas revolucionarias—man-
'.'.-rt-TV.'ñ:. ia 'Ta-rv.'-I.Koa. j rómo el 
gran orador girondino,, el noble Veru-
niaud, brindemos por ella y hagamos 
votos porque viva y prospere. 
La contestación, en su primera par-
te, es bastante dura". 
Y todavía lo sería más si el interro-
gador de " E l Mundo" fuese el señor 
Secretario de Estado. 
Do eual no tendría nada de particu-
lar, porque, según se di-ce, maj'ores 
durezas tuvo que escuchar aún en su 
•ecarferencia con los prohombres con-
servadores. 
Aunquie también es verdad que en 
aquella ocasión, lo mismo que en esta, 
si nuestra hipótesis tuviera funda- | 
mentó, el señor Sanguály al escuchar 
las diatribas de los conservadores y de 
" E l Mundo," casi conservador, con-
t ra el partido gobernante, diría, y con 
razón : ahí me las den todas; por al-
go y para algo no he querido yo afi-
liarme á ningún partido. 
R A Z O N A B L E ! 
Aquí que tanto se cuida de los ser-
vicios sanitarios y que constituye una 
preocupación permanente todo aque-
llo que se relaciona con la higiene, 
adviértense, sin embargo, en tal sen-
tido algunas deficiencias lamentables 
que con un poco de celo no serían di-
fíciles de subsanar. E l barrido de ca-
lles, por ejemplo, no es ni con mucho 
lo que debe ser en una población que 
se preocupa de su sanidad, pues se 
viene haciendo en una forma y á una 
hora en que produce más perjuicio 
que provecho. 
A las" doce generalmente se sale 
aquí de los teatros, pues á esa hora de 
la noche es cuando precisamente se 
empieza aquí el barrido de las calles, 
como si se quisiera obsequiar con él 
á las familias que acuden á solazarse 
á los teatros y cinematógrafos. ¿Y de 
qué manera se barre? ¿Regando acaso 
primeramente la vía pública? ¿Reco-
mendando tal vez á los manejadores 
de la escoba que no se valgan de ésta 
como de un instrumento propicio pa-
ra, asfixiar al t ranseúnte? Xada de es-
to. Se barre como si se tratara tan 
solo de inundar la atmósfera con par-
tículas de inmundicia y 'd'é verter so-
bre los vestidos de las damas que van 
á los espectáculos públicos todas las 
basuras que á esa hora ge depositan 
en las vías urbanas. Se barre, en una 
palabra, levantando enorme polvare-
da, más espesa y menos limpia que 
aquella que levantaban las manadas 
de carneros que en la imaginación del 
sublime hidalgo manchego se convir-
tieron en dos grandes? ejércitos enemi-
gos. 
Y hay que evitar esto, y fácilmente 
se evita disponiendo que no se barran 
las calles, sobre todo las del centro, 
hasta después de la una, mas bien des-
de las dos de la madrugada en ade-
lante, pues parécenos que, dado el nú-
mero de cuadrillas de jornaleros para 
la limpieza pública que figuran en nó-1 
mina, con tres horas hay tiempo su-
ficiente para el barrido de la ciudad, 
'á lo menas en su parte más habitada. 
Con esta disposición y con que se dis-
ponga asimismo que las calles se hu-
medezcan antes de hacer el barrido— 
que se humedezcan, decimos, y no que 
se encharquen, como se acostumbra 
aquí cuando se riega—se evitarían las 
molestias que ahora se ocasionan á los 
noctámbulos y al número bastante 
considerable de personas que, por obli-
gaoión ó por gusto, no se recogen 
en sus casas hasta después de las doce 
de la noche. ' 
Si además de esto se ordenase á los 
vigilantes nocturnos que hiciesen cum-
p l i r con mayor rigor da prohibición de 
escarbar en las basuras, no se dar ía 
con tanta frecuencia el caso de encon-
trar diseminadas por las vías urbanas 
las mil inmundicias recogidas en cajas 
y barriles, labor á que se dedican im-
punemente los "golfos" ó vagos de 
profesión. 
Dirigimos las anteriores observacio-
nes al Departamento de Sanidad y á 
la autoridad correspondiente, en la in-
teligencia de que han de ser escucha-
das y atendidas, aunque no sea mós 
que por tratarse de algo que afec-
ta á. la salud pública y al or-
nato de una capital que goza fama de 
pulcra como la Habana. 
B A T U R R I L L O 
De mi reportaje. • 
Ya que la casualidad me ha depara, 
d'o un repórter, cariñoso amigo, que 
desde los arenales de [Florida me da. 
traducidas, las más importantes noti-
cias que publica diariamente la grau 
prensa de la Unión, prométome ex-
í r a c t a r periódicamente aquellas que 
me sirvan para demostrar que hay 
mucho grande y bello, inimitable, en 
aquel país, y muchas cosas feas, que 
ni España ni la colgnia nos 'hicieron 
conocer. 
* * 
'Harry Levinson, uno de los acusa-
dos en Nueva York por negociante 
con pobres mujeres, ha confesado al 
fiscal del Distrito que, efectivamente, 
h«y tres graudes,depósi tos de esclavas 
en la ciudad, y ha revelado los proce-
dimientos, muy ifáciles, de recluta-
mienito. 
•Mujeres muy bien trajeadas, reco-
rren ¡hoteles, ciuematógrafos y pa-
seos; hacen amistad ocasional con 
jovencitas obreras ó hijas de pobres 
familias; las ofrecen cómodas coloca-
ciones, y acaban por llevarlas al p i . 
dridero. ' donde los sát iros las esco-
gen, como en los mercados de escla-
vas de Oriente, pagándolas bien, y 
abandonándolas luego. 
Jorge Mil lc r se llama el hábil de-
tective que descubrió al principal 
agen-íe de este infame tráfico. 
(Moraleja: imitar la paciencia y ei 
talento de Miller. será buena ocupa-
ción de nuestra policía. Repudiar esa 
costumbre v i l de desgraciar mucha-
clhas é infamar apellidos, será cuerda 
conducta de los cubanos. 
En el ayuntamiento de Tampa, el 
día 4 de este mes, quedó esclarecida la 
conducta del concejal Toro, á cuya i n i . 
ciativa se 'debió la clausura del tea-
tro Alihamtbra y el proceso de las 
bailarinas Sacramento y Nelly Nelly. 
La prensa tampeña, condenando la 
inmoral conducta de esas artistas — 
que en Cuba hemos aplaudido— dice 
que aquella sociedad lanzará un sus-
piro de satisfacción, el día en que sean 
reembarcadas para Cuba las dos Evas 
impúdicas que allí Jian sido causa de 
escándalo. 
iResultado: que allí la desvergüenza 
cesa en cuanto un hombre, de valor 
cívico, la denuncia; que allí un juez 
expulsa del territorio á cualquiera co. 
rruptora de costumbres; que allí la 
prensa suspira satisfecha cuando el 
cáncer desaparece. Aquí la ley se bur-
la, la impudicia sigue, y como «paguen 
bien los anuncios ó reciban visitas en 
sus camarines, las Nelly y las 'Sacra-
mentos triunfan. 
Pero estos no son moldes españoles: 
todo eso ha venido después de la Re-
públ ica ; casi después de Estrada 
'Palma; pudiera decirse que, después 
de la revuel'ta de Agosto es que la por. 
nog^raifía recrudeció sus ataques á las 
costumbres sociales. 
Y pasemos á otra cosa, y agradable 
cosa. 
El primer número de la -Revista 
ilustra-da "Bohemia," está sobre inr 
me&a. 
Kxcelente publicación, por lo es-
cogido del texto, por la factura tipo-
gráfica, por la limpieza de los gra-
bados, por "todo. 'Es una publicación 
que l^acc honor al país como muy ga-
llardo exponente de intelectualidad. 
iNotables firmas de nuestro peque-
ño mundo literario aparecen en esto 
número, y fotografías de personas muy 
distinguidas, desde la adorable Blan-
quita 'Fernández de Castro —la más 
perfecta obra de Rafael—hasta el de 
la niña Teté Cossío, y el de la ilustro 
Aurelia Castillo, para él arte y para 
el amor de (Cuba siempre joven ; r ver-
sos de " L o l a , " de la rica alondra bo-
r inqueña, y de Lozano Casado, el ro-
mántico bardo c o r d o v é s . . . En f in 
que es una revista muy merecedora 
del favor del público. . i 
Yo se lo deseo, completísimo. 
« 
* » 
Delicado problema el que someto & 
mi consulta " U n a defensora de buen:* 
causa." Se trata de uno de tantos 
desgraciados casos de jóvenes muje-
res arrebatadas por la pasión, sedu-
cidas por sus amantes y abandonadas 
del severo celo maternal, que sucum-
ben, arrastrando en la caída, con su 
felicidad t a l vez irrecuperable, el ho-
nor de su familia, ya para siempre en 
doloroso eclipse; 
Prescindo de los detalles de la se-
ducción, y voy al fondo del caso. Loa 
desdic/liados padres conocen el hecho, 
y acuden á la Ley en amparo de su 
'hija. Pero posteriormente, se con-
vencen de que el seductor es un mal 
Ihombre que en el matrimonio la ha-
rá muy desgraciada; no tienen espe-
ranzas en su regeneración; saben que 
será ella menos infeliz, abandonada, 
que obligada á soportar una vida de 
incorrecciones, y quieren salvarla. 
¿Qué deben hacer.? me pregunta 
esta buena alma. 
iNo conozco, á conciencia el texto 
legal, y no puedo decir si tienen dere-
cho los padres á retirar la acusaeió.n 
y recoiger al estrujado pedazo de sus 
ent rañas . Quien lo sepa, dígalo. 
Ahora, moralmente. ellos no deben 
contribuir á que se una su hi ja con 
un infame. El matritíionio lava con-
vencionalmente la niMncha del rapto, 
si él puede ser perspectiva de vida 
honrada y tranquila; si no. será exce-
sivo castigo para la falta. Primero de-
ben los padres soportar el ultraje, que 
agravar los infortunios de su hi ja por 
toda una vida. 
Ellos se descuidaron; no cumplie-
ron estrictamente los deberes paterna-
les; abandonaron indefensa en manos 
de la seducción á la débil criatura. 
Carguen, pues, eon ella, compartien-
do responsabilidades y tristezas. 
Es opinión de un padre que aborre. 
cería á sus hijas, si. á pesar de cuida-
dos y consejos, fallaran, pero que no 
tendr ía valor para maldecirlas y tor-
turarlas si la conciencia le di jera: 
" T ú has tenido la culpa." 
JOAQUÍN X. A KA M B U R I L 
Disoensario "La Carídati" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta, baja del Palacio Episcopal, Haba-1 
na 58, 
Dr . M . D E L F I N . 
IMPORTADORES DE PAÑOS 
Y TEJIDOS EN G E N E R A L . 
Teniente Rey 27, esquina á Aguiar 
A c a b a n de r e c i b i r 7 p o n e r á l a v e n t a M u s e l i n a s , 
A l p a c a s , V i c u ñ a s , F r a n e l a s , C h e v i o t s , D r i l e s , B e n g a -
l a s y L o n d r e s . 
P I D A E L D R I L 100 E X T R A , L E G I -
T I M O , que lleva nuestra firma de garantía. 
AZAFRAN "EL IRIS" 
¡ ¡ Q U E R I C O E S I ! 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa -
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." D e p ó s i t o : 
Jesús del Monte 345^. Correo, Apartado 
1405. A. Agul ló . 
4679 26-2M: 
Dr. K. Chomat. 
•.Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación ránida.—Con-
sultas de 12 á S. — Telé fono 854.' 
L U Z NUMERO 40 
125S 1-My. 
O 1389 3-6 
DE. HERMNBO SEGUI 
CXTEDiLA/riCO DE LA TJKIVBSRSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
KAJRiZ X OIDO* 
NEPTXJNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
snitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y yiernes á 
las 7 de la mañna. 
1258 1-My. 
^ . P A R T A G A S ^ . 
ff. 
de Cifuestes Fernández y C*. 
HABANA / / M í 
1-My. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
D E E A B E L L . 
1307 1-My. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO COSF L A S IMITACIOSTES. 
D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . $3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. O 4645 alt 1S-2SA 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
M s u r t i d o m á » completo y cle{iante ql ,e *e h a v is to h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e, i r e l i eve c o n c a p r i c h o s o s m m i o y r a m a s . 
O B I S P O 3 5 . S ñ a m b i a y t f t o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
1335 1-My. 
L A M P A R A S 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
- ^ . I m a c é n s O B U ^ L I E ^ I A I S T X J M E H O 3 4 
BOMBAS 7 MOTORES E L E C T R I C O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y f u e r z a . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
1290 
D I A W O D E L A K A X m ± - T M i * t e de la t a r d o . - M n v n 11 de 1910 
interesan por las cosas de Albisi 
SIN E P I G R A F E 
Cada Yez que veo discutir la -per-
sona-lidad política, ya que no la per-
sonalidad literaria n i moral, de Joa-
quín N . Aramburu, siento deseas de 
terciar en el asunto de manera priva-
da mejor que de manera púMica. para 
poner á los antagonistas del publicista 
guanajayense en autos que ignoren, en 
heolios que no han presenciado, en su-
cesos que no han visto, que no han po-
dido ver n i apreciar sino los que, co-
mo el autor de estas líneas, han estado 
en muy estrechas relaciones con las 
autoridades militares que desde 1890 á 
•'895 fueron huéspedes de la antigua 
Capi tanía General, hoy Palacio de la 
Presidencia del general Grómez. 
Sí, siento deseos de coger la pluma 
v de dirigirles una carta particular á 
ios elementos que se las dan de más 
patriotas que mi antiguo rival en la 
prensa, ex-director de " E l Criol lo ," 
de Ouanajay, portento de buena crian-
za v corrección periodística, coco de 
las autoridades españolas hasta su des-
aparición y cátedra de los ideales polí-
ticos mejor expuestos y encarrilados 
entonces para conseguir sin violencias 
n i apresuramientos populares el fruto 
de tan magistral lafcor; siento deseos, 
repito una vez más, de escribirles á 
todos los que ponen en entredicho los 
servicios de la Patria, prestados 'por 
Joaquín Ñ. Aramburu, porque el co-
razón me dice que así obraría digna-
mente, habida cuenta de que todos 'los 
hombres bien nacidos tenemos el de-
iber de vedar por los fueros de la jus-
ticia ultrajada, sean cuales fuesen las 
ciminstancias personales y el lugar y 
el tiempo que á la injusticia dan mar-
gen y vida nefanda. 
Pero la seguridad que tengo de la 
ineficacia que obtendrían mis esfuer-
zos, tanto privados como públicos, 
para el triunfo de la equidEui, en^ el 
pleito discutido, hanrae contenido 
siempre en mis legítimos impulsos: y 
onando más lo único que pude efec-
tuar alguna rara vez, en un arranque 
de rebeldía de mi espíritu, refractario 
por temperamento al triunfo de la ca-
Inmaiia y á, ia mala fe de la hipócri-
tas, fué desahogar en letras de impren-
ta mi pecho, si no con irrealizable pro-
pósito de convencer de su error n i de 
reducir á los calumniadores más ó me-
nos conscientes, para que los hombres 
imp&rciales pudieran^ al menos dar su 
veredicto moral con conocimiento de 
todos los antecedentes del proceso, evi-
tando así que reputaciones depuradas 
en el crisol de la mayor dignidad psí-
quica, sufrieran menoscabo ante el t r i -
bunal de la opinión pública. 
No quiero decir que el último im-
pugnado r de l a personalidad política 
u-3 mi viejo adversario y siempre buen 
,i.inigo Aramburu. haya obrado de mala 
fe n i espoleado por las envenenadas 
aristas de la calumnia vulgar; quiero 
suponer que su labor ebedeoe á un cri-
terio cerrado, aunque sincero, con vis-
ta de palabras, de escritos ó de actos, 
que lo mismo pueden producir espe-
jismos falaces en cerebros llenos de 
prejuicios, esto es, de juicios á priori , 
oue imágenes verdaderas, pero un tan-
to deformadas por la fantasía tropical, 
del crítico voluntario. . . Pero de todas 
suertes, como esta vez he visto al insig-
ne colaborador del DIARIO DE LA MARI-
XA medio envuelto en olas de iraoun-
dia crioHa. hoy. tengo necesidad, es-
toy en el deher de exponer algunas co-
sas que el mismo Aramburu ignora, las 
cuales quería yo decírselas personal-
mente en su propio bohío. después de 
namos un abrazo que nos tenemos 
ofrecido y que no se ha efectuado por 
culpa mía ; algunas cosas que no deben 
ja-más olvidar los Britos que tantas lau-
ras pretenden romper en el torneo de 
la Patria cubana medio libre y casi in-
dependiente; algunas cosas, en f in , 
que por respeto á la habitual modestia 
del adversario político más pulcro y 
eq^rocto que tuve en los días de m i v i -
da, no quise sacar á relucir hasta la 
fecha. Perdóneme, pues, mi viejo con-
trincante en la prensa si con esta ligera 
narración contrarío una de las más sa-
lientes virtudes del ex-director de " E l 
Cr iol lo ." 
E l caso es ¿1 siguiente: 
E n vísperas de Nochebuena del año 
1894, siendo un servidor de ustedes, re-
dactor jefe, de derecho, y director, efe 
keeho, del periódico mili tar "Ed Cen-
t inela ," órgano de la Guardia Civil , 
cuyo director propietario, don Pran-
cisco de A. Cabreras se hallaba á la sa-
zón en Benisa, provincia de Alicante; 
tuve necesidad de recibir instrucciones 
del general Calleja, Ocbernador Gene-
ra l de Cuba, relacionadas con la cam-
paña periodística que venía sostenien-
do. AHÍ se hallaba, sin casualidad, el 
general 'don Emiliano de Loño, subins-
pector de la benemérita Institución, 
'quien, fervoroso lector de los trece pe-
riódicos separatiíítas que la feroz in-
iransigencia y la hon-ibla firayiía de 
las autoridades españolas dejaban l i -
bremente circular por todos los ámbi-
tos de la colonia, me recomendó eficaz-
mente que dedicara todas las columnas 
del periódico y todas las energías de mi 
alma y todos los vuelos de mi inteligen-
cia á la contrapropaganda separatista 
reinante, toda vez que había noticias 
de un posible levantamiento insurrec-
cional en la Isla. 
—General—le contesté—habrá usted1 
observado que " E l Centinela" no se 
duerme en las pajas cuando de la in-
tegridad de la Patria se trata, y buena 
prueba es de ella la larga y tenaz cam-
paña que venimos sosteniendo contra 
' ' L a Luz . " primero, y después cóntra 
su sucesor ' ' E l Criol lo . ' ' dirigidos por 
el conocido separatista Joaquín N. 
Aramburu. ' ' 
—Ya lo sé—repuso en tono displi-
ceote y soanibrío d general Loño—; pe-
ro veo también quo " E l Centinela" 
trata con más cariño al separatista 
" E l Cr io l lo ," que al español DIARIO 
DE LA MARINA," y esto no debe ser." 
—Es decir, mi general—agregué yo 
—'que A r a m b u r u . . . . 
—"Sí; ARAMBURU ESTA HACIENDO A 
ESPAÑA MAS DAÑO CON ESA PROPAGAN-
DA SERENA Y REPOSADA, SENTIMENTAL Y 
FILOSOFICA A SU MODO, QUE EL QUE PUE-
DAN HACERLE TODOS LOS MIEMBROS 
REUNIDOS DE LA JUNTA REVOLUCIONA-
KIA DE NEW YORK." 
Tomen nota de ello los detractores 
impenitentes del publicista de Guana-
jay. 
Ku cuanto 6 mí. declaro ingenua-
mente que al oír tal aseveración de la-
bios tan autorizados como los del en-
tonces subinspector general de la 
Guardia Civil , es cuando vine á darme 
cuenta aproximada de lo que 'pesaba 
en las esferas oficiales aquel, al pare-
cer, obscuro guajiro, con el cual me 
atreví yo, inconscientemente, á medir 
mis armas dialécticas, políticas y 'lite-
rarias. 
Queda cumplido mi deber, aun á 
costa de herir la modestia del fecundo 
autor de los bien pensados y galante-
temente escritos Baturrillos. 
PEDRO C H E C A . 
C O M I T E V A R A D E R E Y 
Esta noche, á las ocho y media, se 
reunirán en el "Casino E s p a ñ o l " los 
señores que constituyen el aludido Co-
mité, á f in de adoptar resoluciones de 
importancia. 
POR ESOSMUNDOS 
Los edificios de Nueva York 
La ciudad de New York posee, sin 
disputa, los más grandes de los edifi-
cios del mundo. 
Los más altos entre todos son el de 
la Metropolitan Life Insurance, que 
se eleva á 700 pies sobre Madison 
Square, y el edificio de la Singer, cu-
ya torre es de 612 pies en la parte 
Sur de Broadway, además tiene 
el edificio aislado de inversiones 
de la ciudad de más capacidad 
en el mundo, .con departamentos que 
ocupan un espacio de trece acres, y 
contando también diez edificios para 
oficinas de mayor tamaño que los de 
cualquiera otra ciudad. 
New York tiene el edificio banca-
rio, más grande, ó sea el National City 
Bank, en la estructura de la aduana 
antigua, mejorada y amplificada, en 
W a l l Street; y se cita como decora-
ción suntuosa la del interior del Na-
tional Park Bank, frente á la históri-
ca capilla de San Pablo, en Broadway. 
Se está terminando actualmente la 
magnífica construcción do la nueva 
Librer ía Pública en Bryant Square, 
cuyo costo es de $7.000.000. 
Este edificio mide 390 pies de largo 
por 270 pies de ancho de Este á Oeste. 
Es de forma rectangular con dos pa-
tios descubiertos, uno de los cuales 
l levará techo de cristales. Todo el edi-
ficio, de estilo clásico, es de mármol 
blanco de Vermont, vagamente vetea-
do en gris, de apariencia severa. 
La Librer ía consta de 300 cuartos, 
bóvedas y pasillos, siendo el tamaño 
total del piso (con exclusión del só-
tano) 375.000 pies cuadrados 6 nue-
ve acres aproximadamente. Hay cua-
tro pisos á más del sótano, con ca-
pacidad para contener 1.050 lectores 
sentados. 
Es más grande que la l ibrería del 
Congreso en Washington, con el más 
mínimo espacio, utilizable. 
La parte más importante de todo el 
edficio es el salón principal de 297 
pies de largo por 78 de ancho, situa-
do en la parte posterior, y que consta 
de siete pisos de T1/» piés de altura 
cada uno. La construcción de las ha-
cianas se hace de pequeñas vigas y 
ángulos de acero, sobre las cuales van 
montadas tablas de mármol de 1 
á l 1 / ^ pulgadas de espesor. 
E l rasgo más notable en esta pieza 
es la extensión lineal de los estantes. 
Hay 63 millas de éstos, y toda la estan-
tería completa del edificio puesta en 
fr.rma de cadena cubrirá unas 90 mi-
llas. 
La capacidad total de estos estantes 
es de 3.000,000 de volúmenes, siendo 
Ja existencia actual de estos, que ocu-
pan varios establecimientos de l ibr >s 
y otros ramos de circulación 1,619.489, 
y cuyo número aumenta de día en día, 
FELIZ VIAJE 
E l d ía 15 del actual embarcará con 
dirección á España, en viaje de vera-
neo, nuestro distinguido amigo D. Jo-
sé Gómez y Grómez, prestigioso Presi-
dente del ""Centro de Dependientes 
del Comercio" de esta capital. 
Tenemos entendido que numerosos 
asociaos del progresista Centro le 
h a r á n una afeotuiosa despedida. 
Feliz viaje y pronta vuelta. 
EL AGÜITA 
E n estos días de agüi ta está pro-
penso todo bicho viviente á coger un 
catarro. 
L a forbuna es que tomando el licor 
de berro nadie se acatarra. Pídase en 
todas partes. 
A l por mayor, Angel Fernández, 
Sol 15%. 
L O S N A T U R A L I S T A S 
Es asombroso el progreso alcanzado 
iper la Sociedad Na.turista de Cuba, 
domiciliada en la calle de Manrique 
número 140, y con una Quinta de Sa-
lud en Arroyo Namn jo, en la loma de 
San Juan. 
La Tesorería tiene depositado en el 
Banco Xacional más de 400 pesos y 
por lo que se ve en los balances men-
suales la recaudaeión efectiva sigue 
en aumento. 
En breve montarán una sala de 
gimnasia sueca en la quinta " V e r i t á , " 
de la citada, loma de San Juan, glorie-
t á para bailes diurnos al aire libre y 
deportes higiénicos como basket-ball, 
jai-alai, law-tennis, t iro de barra y 
•cuanto aconseje la finalidad del natu-
rismo como medio de promovpr en 
ambos sexos la fuerza, la salud, la h i -
giene y l a templanza. 
Inistituciones de esta naturaleza ha-
cen honor al país que las alienta y de-
sarrolla; por eso* nosotros, que vela-
mos por los fueros de la cultura física 
de la juventud -cubana, enviamos oon 
las presentes líneas la expresión de 
nuestras s impat ías á 'los esforzados 
paladines del naturismo que í o r m a n 
la mencionada sociedad. 
Veritas. 
TOR EL * AMERIC ANO 
Ayer observamos en el muelle que 
muchas distinguidas personalidades 
de la polí t ica se embarcaban por el 
vapor americano y que todos llevaban 
equipajes de. los que vende la pelete-
r í a " E l Louvre y Lazo de Oro ," Maiir 
zana de Oómez frente al Parque. 
CORREO EXTRANJERO 
E l nuevo soberano de Abdsinia.—Una 
interviú con el Negus Lidj Jeassu— 
No ha visto el mar. 
"11 Corriere della Sera" publica 
un largo despacho que su correspon-
sal en Addis Abeba le ha remitido, y 
en el que da cuenta de una entrevista 
que ha celebrado con el joven "Ne-
gus" L i d j Jeassu, presunto heredero 
del trono de Abüsinia. 
He aquí el t ex to ' í n t eg ro del tele-
grama : 
" E l joven Príncipe vino á mi en-
cuentro con gran cariño, y cogiéndo-
rae una mano me condujo á una espe-
cie de salón-galería, desde cuyas ven-
tanas veíase todo el panorama de la 
capital. 
La habi tación estaba amueblada 
solamente con dos sillones, una mesa 
muy pequeña y un tapiz. 
iFij'éme en el traje del joven "Ns-
gus." Este vestía una larga bata 
blanca, á estilo indígena y sobre ella 
un "bornous," manto 'tradicional, de 
seda negra. 
Pend ía de su cuello un cordón con 
una cruz de plata-que le caía sobre 
el pecho. 
Llevaba los piés desnudos. 
A no ser por la espada con vaina 
de terciopelo que llevaba colgada de 
la cintura, hubiera creído que el " Ne-
gus" era un joven fraile. 
D i jome L i d j que el severo " r a s " 
Tesama, su tutor, había permitido que 
char láramos solos un rato. 
—«No me sucede con frecuencia lo 
de hoy. Casi nunca puedo hablar ú 
solas con europeos. ¿Qué ha dicho us. 
ted á Tesama para convencerle de 
que debía dejarnos hablar un rato? 
Yo le contesté que había dicho á 
Tesama tendr ía una satisfacción gran-
dísima conociendo personalmente ai 
heredero del Trono, para escribir so-
bre él un artículo que leer ían con 
gusto los muchísimos europeos que 




n i _ ^ Conocerme! —repuso el Pr íne i . 
pe ¿Y qué conseguirá usted con 
éllo? Yo no soy más que un niño. 
Y el sucesor de Menelik. 
Estas palabras mías le entristecie-
ron. Luego, camibiando de conversa-
ción, se puso á hablarme de Ancober 
v Addis Abeba, las únicas poblaciones 
que conoce. 
j}s haber visto poco. ¿iNo es ver-
c]a,f]? añadi—. Una vez, en Ancober, 
el Emperador me regaló un barco de 
juguete. 
" Y o no sabia lo que era el mar, por. 
que n o lo había visto nunca. Y un te-
legrafista italiano me lo explico, di-
ciéndome ,fue el mar es algo parecido 
al espectáculo que se contempla des-
de Ancober, cuando las nubes des-
cienden de lo alto y acuitan toda la 
l lanura ." 
Luego hablamos de su abuelo mori-
bundo. 
Me quería mucho—dijo.— En es-
tos últimos tiempos, antes de caer en-
fermo, quer ía tenerme cerca de sí 
constantemente. 
iNo-me hablaba mucho. Limitábase 
á decirme que fuera siempre justo y 
ibueno. 
(Cuando llegaba la estación de las 
rosas, me enviaíba enormes ramos. 
Yo hacía lo mismo con mi mujer, 
Romanowsk (Grano de oro.") 
Háiblome de ésta largamente. 
—Vivimos separados, no obstante 
nuestro matrimonio, porque somos 
muy jóvenes todavía. La veo muy ra. 
ra vez, y entonces la entrego todos 
mis juguetes. 
.Ella sólo piensa 
siete a ñ o s . " 
Cambiando de 
d i jo : 
Tengo unos 
carme é ir á Europa! No pienso sino 
en este viaje. 
iMe acompañará Igzan, el Ministro 
del Comercio, que ya ha estado en 
Europa. 
Tesama, el pobre, es demasiado vie-
jo para emprender un viaje tan largo. 
No sé si será fácil decidir á Igzan 
á que me acompañe. 
E l Emperador habría , de buen 
grado, ido á Europa, pero decidió re-
nunciar á ello porque su presencia 
aquí era muy necesaria. 
(No hubiera encontrado las cosas á 
su vuelta como las -haibía dejado. 
tüe hablé de la obra civilizadora de 
su ahucio, de los ferroearriles, de los 
telégráfos, de los puentes de hierro 
que ha construido sobre el Nüo, y 1c 
dije que á él correspondía continuar 
empresa tan grande, si es que ama'ba 
á su país y deseaba su gloria y s i 
progreso.. . 
En este momento, Tesama nos man-
dó á decir cortesmente que era tiem-
po de que nos separásemos. 
—'Adiós, ¡Lidj— le dije levantándo-
me.—'Espero verle pronto. 
—Yo también lo espero. 
Y me dió la mano, en pie y 
riendo. 
iSadí del palacio pensando en la 
trevista que acababa de celebrar 
el joven "Negus." 
Me había imaginado á éste de otro 
modo de cómo es en realidad. • 
íSu figura contrasta con todo lo que 
le rodea. 
'Reúne todas las cualidades que for-
man la seducción de la adeflesceneu!, 
la simpatía, la delicadeza de senti-
mientos y el agrado. 
Es de una dulzura melancólica y 
pensativa. 
Su imaginación es vibrante é in-
quieta. Su palalbra. fácil. 
Basta una imagen evocada por ca-
sualidad para promover en su espíri-
tu un tumulto de ideas y deseos, tal 
vez pueriles, pero originales siempre. 
Hasta hoy y contra lo que se ha di-
cho, su educación ha sido úmcamente 
abisinia. 
A l comienzo, los alemanes preten-
dieron monopolizarla. Pero Menelik 
comprendió que un maestro alemán 
se hubiera dedicado á hacer á todas 
horas, ante el Príncipe, la apología del 
mundo teutónicó. 
'Lidij Jeassu ha tenido por profesor 
un copto, que le ha enseñado el fran-
cés. 
Y en lo demás ha sido educado co-
mo lo fueran sus ahue'los. 
No le han enseñado más que la Bi-
blia, los salmos de David y los juicios 
de Salomón. 
'No ha llegado hasta él el soplo del 
pensamiento moderno. 
IPor eso no es ext raño que el es-
pectáculo de las ambiciones europeas 
en la capital del Imperio, le haya ins-
pirado la convicción de que Abisinia 
es una especio de centro de Ta ciencia 
y la grandeza universales, hacia el 
que convergen todos los hon^bres sed i . 
centcs civilizados, llevando los pro-





Para E Q U I P A J E S FINOS ú n i c a m e n t e 
los e n c o n t r a r á n en la Gran Fábrica 
de Artículos de Viaje :: :: :: :: :: 
L M O D E L O D E P A R I S 
Habaoa n ú m . 116.—Teléfono 793 
y Baúles para camarotes, en todas clases y medidas. Baúles 
•>I*I*>It>>>^^ par» 3, 4, 6 j • sombreros de señora. Sacos de Lona, f u e r t e s . 
par» ropa sacia, en todos tamaños. Baules -rómodi i s , <i«> .'JO á 
42 pulgradas, modelos nuevos. Maletas de cuero alemán, herraje fíno, niquelado, con y siu fucile. Male-
tas de suela, forma americana, de todos modelos. 
Unica casa que fabrica, y vende los famosos B A U L E S de cam*rote VIEJíESES, de madera de hará, 
comprimida, lo más fuerte y ligera, últ ima novedad, 
E S P E C I A L I D A D i b i L O S E X C A R G O » . A L,A B l f e m D A 
5101 4-11 
ZAPATEROS 
Se solicitan que sean buenos opera-
rios para oalzado para hombre. Se pa-
gan buenos precios. "Bazan I n g l é s , " 
Industria 124. 
^ 1^5 A. 30, 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
curaciñn de ]fi g0norre,a bl-norra^ia. fl^r-s 
blancas y de toda clase do í lujos por anti-
Buos que eean. 
£>e \"«nía «n todas las farmacias. 
Bernaxa 4 princlp*1: f a r m a c i a Santa Rosa, 
, 1313 1-My. 
G R A N O P O R T U N I D A D . — S ^ d i a i r ^ i ^ i s 
pentffnri! |r>j| ventilados altos de Lealtad 
IvJf, cr.mr o* de s-ls cuartas, sala, re-
clbideT, "--«meclor, rocina, bafto y dos ino^ 
do ' L a llave en los bajos. P a r a m i s de-
taüa'f, Casa Borbolla, Comcostela 54 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
. A b r i l 23. 
Santander empieza á animarse. 
E l tiempo frío y lluvioso qtw ihemos 
venido padeciendo desde principios de 
mes, ha sufrido un radical cambio y 
hace unos días que una temperatura 
verdaderamente primaveral ha saca-
do de sus casas á los vecinos de iSan-
tander, que ansiosos de esparcimien-
to y en vista del tiempo delicioso lle-
n.a.n los paseos de la capital y sus afue-
ras. Dos paseos del Boulevard y Ala-
medas, el camino del Sardinero y la 
carretera del Astillero, venee todas 
estas tardes concurridísimos y llenos 
de gente que aprovechando las cir-
cunstancias tratan de desquitar los ra-
tos perdidos de aburrmiento que han 
pasado -en esta lanterior quincena. 
Una población como 'Santander, on 
invierno no tiene encantos: en cambio 
en el verano no hay duda que reúne 
mncihos y variados atractivos para 
que el forastero más exigente pueda 
pasar en ella algunos meses sin abu-
rrirse. 
¿Quién no se distrae contemplando 
los lindísimos panoramas que la natu-
raleza nos presenta desde el alto de 
la fMagdalena o desde el camino del 
Astillero ? 
¿Habrá algo más pintoresco que el 
paisaje que á la vista del observador 
se presenta desde el alto de la carre-
tera de Burgos y en el sitio donde se 
•halla enclavado el pueblecillo de 'Poi-
ra-Oastillo? 
¿No 'halaga á la persona de gusto 
más refinado permanecer dos horas 
viendo á las lindas montañesas luc i r 
sus galas y atractivos en el paseo del 
Bulevar ? 
Por eso decía antee que el invierno 
en Santander era aburrido; pero en el 
verano' no hay duda que tiene un al-
go que atrae, un " n o s é q u é " que sub-
yuga. 
Dos sucesos importantes han ocurri . 
do en estos días. 
Me refiero al regreso de las comi-
sicwies que han ido á Oviedo con moti-
vo de las fiestas que allí se celebiaron 
en honor del señor Altamira, y la que 
fue á Madrid á presentar á S. M . las 
fotografías del suntuoso palacio que 
pKir cuenta de la provincia se levan-
la en la península de la Magd'alena, 
como regalo á D. Alfonso. 
De la primera nada he de decir á 
mis lectores que ellos no sepan. 
En Oviedo se recibió con entusias-
mo delirainte á los santanderinos y á 
su regreso se les obsequió con nn es-
pléndido banquete en el hotel "Pela-
yo de 'Covadonga." 
He oido hacer á mío de los excur-
sionistas la descripción de la fiesta, y 
no enoontraudo palabras para poder 
expresar el efecto que le hab ía pro-
ducido la fantást ica y espléndida i l u -
minación de la gruta, así como la 
maguifieoncia de las obras allí ejecu-
tadas, que superan, al decir de él, á 
cuanto la imaginación del hombre 
pueda soñar. 
A l señor J iménez le entregó el A l -
calde 'ovetense un artístico pergami-
no con el t í tulo de " H i j o adoptivo de 
Oviedo." 
•No menos satisfecha y orgullosa 
vuelve la que fué á Madrid. 
Sus Majestades han recibido con su 
habitual amabilidad y cortesía á los 
representantes, de Santander, hacién-
doles minneiosas preguntas sobre el 
estado- actual de las obras, acordando 
ios últimos detalles referentes á la 
instalación de la capilla que se edifi-
cará al lado derecho vlel palacio. 
También S. M . mostró deseos de co-
nocer el estado de las carrereras, así 
como el de las obras del puerto, ha-
biendo prometido recomendar con iu-
lerés al Gobierno el apoyo decisivo, á 
fin de que en breve plazo puedan éstas 
quedar terminadas. 
Santander -ha recibido con 
júbilo todas estas noticias, t r a » ^ 
da.s telegráficamente á los diaro^1, 
cales, por ser de gran interés pai.S lo> 
da la provincia. a ta 
E l concierto1 dado en la uoch 
sábado en el Teatro iPrincipal D ' 
notable pianista, digno — ' 
, 'Permita ^ 
vendrá on Agoeííu 
del gran Padereski, señor Saüer 
que asistió todo el •Santander ele] ^ 
te. puede calificarse de grandioso'' 
Tan distinguido artista, qU€ a-' 
la velada á un selecto y br i l lan^ ^ 
grama, fué aplaudido frenética.mÍ>^ 
recibiendo plácemes mil de verd^ 
ros en-tendidos, por la ejecución d* i 
•obras, á las que supo imprimir un ^ 
to delicado y exquisito. l̂s-
A ruego de buen número número d 
aficionados y á .pesar de los deseos H 
eximio artista de ausentar.so inmJ ' 
taméÉte para Bilbao, dió <>1 domig1" 
•un segundo concierito, que, como ol 
n:ero, resultó brillantísimo, g^j 
marcha satisfecho de la acogida 
le dispensaron los santandevinos ,• 
prometió que, si se lo" ' 
circunstancia.s, 
dar dos nuevos conciertos. 
•Los jornaleros de Torrelavewa 
la asamblea que últimamente han & 
lebrado. acordaron celebrar miev 
mente las Exposiciones Regionales" 
por creerlas de vital interés para ^ 
provincia y en especial para aqbdj! 
regiún. 
" E l C a n t á b r i c o , " en un artículo ra 
zonado, aboga porque dicha idea se 
11 ove á cabo, manifestando la <iony(' 
niencia dé que para que esto suelda 
se nombre un iSindicato formado por 
elementos de todas las sociedades de 
la provincia. Junta Provincial de Gí-
naderoa. Cámara de Comercio, Círcu-
io 'Mercantil y otras muchas entida-
des que pres tar ían ' importantísin» 
roncunso al desarrollo de idea tan: 
plausible y que tantos beneficios ha-
brá de reportar al -comercio é indus-
tr ia de Santander. 
De esperar es, que tanto los gana-
deros de Torrelavega, iniciadores de 
la idea, como los de la provincia, y so-
ciedades interesadas por el bienestar 
de la región montañera no relegarán, 
al olvido esto, que tanto interesa ai 
progreso de la misma. 
Para el próximo. 30 celebrará um 
gran velada en el Teatro Principal la 
' 'Agrupac ión Socialista de Santan-
der." 
En ella se es t renará un drama ti-
tulado "Salvaje," oiiginal del distin-
guido perrodieta y otras veces aplau-
dido autor dramát ico, Eduardo To-
rral va (Astrea.)» 
En estos últimos días han ocurri-
do algunos tristes sucesos: tales como 
•a muerte de un niño que pereció víc-
tima del detenido de su madre, y É 
suicidio del guardia municipal Eulo-
gio Oervera, cobrador de la Herman-
dad de socorros mutuos "Da Igual-
t 'ad." quien por encontrarse eu •des-
cubierto con la « a j » de dicha so^ 
dad. puso fin á su vida, en el sitio de-
neminado "Paso de los atranjeos,'' 
¡ Hasta para morir quiso Cerrera 
buscar sitio apropósito, que estuvií-
ra en relación con su estado!...; 
¡Coincidencias de la vida, imposibles 
de explicar! 
Han fallecido: 
En Santander, Manuela Torregros», 
Juana Esnal, Engracia Trápaga y J*-
sus Arauca. 
En Oabezón de la Sal, Elena Gon-
zález. 
En Espenzuelos, Romualda (ronzif 
lez. 
Y en Cueto, Lorenzo Ricaldo. 
Bodas, ninguna: a l parecer las moí' 
tañesas no tienen prisa. 
E L CORRESPONSAL 
HOTEL NAKün , 
E n el Palacio de Carneado, Calzada j J' 
Vedado, Te lé fono 9175, cuartos amuebla-
dos, habitaciones a 2, 3, 4 y 5 centenf» 
mensual. Comidas por ajustes roódlc<* 
B a ñ o s de mar grát l s . 
C 1242 30-lM 
b^maMcuí cií Clrrox (Jiofl^ 
U dak i ^ : JV( fc fv te 232. JÜ? 
C 125 • alt. 
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Un sa^rüero.—Bl palacio Real de 
"\fadrid fué comenza.do en 1737 en 
tiempo de Felipe V y fué terminada 
la consÍTueción en 1764, reinando 
Carlos I I I - Costó 80 millones de pese-
tas. Los píali0S del edificio fueron 
ideados por -el arquitecto italiano 
!Juan Bautista Sacchetti. 
Forma un cuadrado de 132 metros 
por banda y unos 28 metros de altu-
ra< Sus cuatro fachadas son muy se-
mejantes; estilo Renacimiento. 
j> A . — A l hacer un depósito en el 
Juzgado para acreditar el pago de 
alquileres, le dan á usted un recibo 
para constancia. 
M . R- —^0 ĉ va^e ĉ  facerse 
ciudadano de otro país. 
Macincira.—El comandante Vi l la -
mil, que murió heroicamente en el 
combate de Santiago de Cuba era de 
Castropol, donde hay un monumento 
erigido á su memoria. 
K. K. O.—No puedo entretenerme 
eon adivinanzas y acertijos. 
S. del 0.—Pregunta usted materias 
que no caben en esta sección. Compre 
el libro titulado " E l Trato Social." 
por la Condesa de Tramar, en Obis-
po 52. Si está usted enamorado y no 
tiene posición social, no es probable 
que le favorezca la tentativa. Procu-
re usted ser alguien y las muchachas 
ge le meterán á usted por los ojos. 
No hay santa Telbina, sino Etcl-
vina. que no sé que día se celebra. 
R. R. S.—'Pregunta usted si puedo 
averiguar el origen de la pala'bra yan-
fcce. So'&re este punto guardo un re-
corte, que ahora viene oportuno. 
Dice el recorte: , 
Según unos, este nombre que, en-
rolviendo cierta intención irónica, 
han dado los ingleses á los america-
nos de los Estados Unidos, es una imi-
tación de la manera que tienen los 
negros v los indios de pronunciar la 
palabra '"English" (inglés.) 
Otros asignan distinto origen á la 
palabra, y lo explican as í : 
En la guerra de la independencia 
los americanos tenían en sus filas un 
soldad-o que reuniendo en alto grado 
esas cualidades, venía á ser el gra-
cioso del regimiento, y hacía con sus 
chistes las delicias de la tropa. 
A este individuo se le dió el nom-
bre de "yankee" que vale tanto como 
charlatán, b u f ó n / ' - y la palabra, he-
cha célebre después de haber servido 
para designar una personalidad aisla-
da, se aplicó por fin á toda la gente 
del Este. Convertida en canto nacio-
nal la canción "Yankce doodle," se 
inmortalizó el apodo. 
Ptoloaneo.—Hay fórmulas matemá-
ticas que no es del caso reproducir 
aquí con las cuales se sabe mu}7- fácil-
mente la velocidad de un cometa en 
cualquier punto de su órbita, una vez 
conocida ésta. Lo mismo con los pla-
netas. Estos cálculos se complican mu-
cho si se quiere llevarlos con riguro-
sa exactitud, porque hay que deducir 
en todos pequeñas diferencias por las 
perturbaciones causadas por la proxi-
midad eventual de otros astros. 
El paso de la cola del cometa por 
la Tierra se rá el 19 á las dos de la 
madrugada tiempo de Par í s , que redu-
cido á tiempo de la Habana, será á 
las 8 y 22 minutos de la noche del día 
18. E l fenómeno ocurr i rá de día en 
el hemisferio opuesto; al lá por el Ja-
pón, Filipinas y Australia. 
Respecto al gusto con que muchas 
personas ven venir ese d í a ; no sé como 
poder quitárselo, porque la gente si-
gue empeñada en creer que se acaba-
rá el mundo, á pesar de que los sabios 
dicen que aquello fué una broma y na-
da malo ha de pasar en ta l día. 
P O S T A L E S 
De la Srita. María del Carmen López 
P a r a ser en la vida venturoso, 
dar por entero el hombre necesita 
el corazón A. una mujer bonita 
y el pensamiento á. un ideal hermoso. 
S. Alvarer Quintero. 
C A N T A R E S 
L o s eslabones del amor, 
son pedacitos del alma. 
que el pensamiento los funde 
y el corazón los engarza. H 
E r e s como la violeta 
que e s tá en el campo escondida 
y le da todo su aroma 
al ingrato quo la pisa. 
José J a c k s ó n Veyan. 
Me pides bella María. 
—pues que eres bella adivino— 
que pongas la firma m í a 
bajo este á n g e l femenino. 
¿ L o quieres t ú ? Pues a m é n . 
Dulce inspirac ión me presta 
la idea de quo también 
te c o l u m p i a r á s como és ta . 
T o me co lumpié con brío1 
también bajo los c a s t a ñ o s , 
¡pero ¡ay ! el columpio m í o 
se rompió hace muchos año^.-
José Estrañi . 
Aunque e s tá la herida abierta 
no siente E s p a ñ a rencores: 
y aun tiene un ramo de flores 
para el que llamo á su puerta. 
Leopoldo Cano. 
L a firma que me has pedido 
te mando, y no por cumplido 
me agradezcas el favor, 
que siendo tu servidor 
yo soy el favorecido. 
Manuel del Palacio. 
S i siembras muchas semillas 
recogerfi.s muchas f lores . . . 
tantas como d e s e n g a ñ o s 
cuando siembres ilusiones. 
Carlos Arniches. 
C A N T A R . 
H a y penas que pasam 
y penas que duran, 
¡lo de verse en el mundo sin madre 
no se acaba nunca! 
Narciso Díaz de Escobar. 
Dios no me dé existencia 
sin ilusiones, 
cielo sin sol radiante, 
campo sin flores; 
árbol sin nidos, 
colmena sin abejas, 
casa sin n iños . 
Emilio Ferrar i . 
B a s t a r á , para que seas 
completamente feliz, 
don que Dios te dé la dicha 
que no quiso darme á mf. 
Carlos F e r n á n d e z Shaw. 
Problema de las pesetas 
Un día que Juanito y su hermana 
María estaban hablando de lo que te-
nían en sus huchas respectivas, decía-
le María á su hermano: 
—Si me dieras una peseta, reuni r ía 
yo el dable de das que á t í to quedasen. 
—VMya—dijo Juanito,—eso era 
muy poco justo y entre hermanos no 
se debe ser así. Dame t ú á mí una pe-
seta, y entonces tendremos los dos 
igual cantidad. 
¿ Cuánto dinero tenía cada uno de 
estos dos niños? 
Solución: Siete pesetas Mar ía y 
Juanito cinco. 
E l e s p e j o d e l a l m a 
:Así como los ojos son el espejo del alma? el exterior de cualquier da-
ma, por ricamente ataviada que la veamos, nos di-ce infaliblemente si el cor-
sé que lleva .puesto es un buen modelo ó no. Un fbuen corsé su'bsana defec-
tos, si los hav, da.al cuerpo un porte sugestivo y esbelteee las líneas, pro-
duciendo un'conjunto admirable. Un maíl modelo, no sólo no favorece, sino 
qne depaúrne la natural belleza de un (busto. Por eso nuestros modelos 
franceses y amerioanos son los preferidos -de todas las señoras elegantes por 
su comodidad, su duración y su elegancia incomparaMe. 
1297 l - M . 
E L BURRO PEREZOSO 
E l tío Juan iba detrás de su burro 
por un camino polvoriento que ziszas-
gueaba como u^a serpiente entre u n 
c^mpo de exhaustos rastrojos llenos de 
amarillas briznas. Mirando las angari-
llas colmadas de lechugas y sandías, 
tomates y pepinos, echaba sus cuentas 
con arreglo al dinero que los antedi-
chos frutos habrían de vakrle en el 
mercado, cuando el burro se paró re-
.pentinamente y se dejó caer en el sue-
lo, no fuerte, sino suavemente, como si 
estuviera en la cuadra. E l t ío Juan, 
cogiéndolo del ronzal dióle tres 6 cua-
tro tirones acompañados de sendas vo-
ces: pero el burro limitóse á estirar el 
pescuezo y á clavar en él sus tristonas 
pupilas. 
—¿Conque estas tenemos? — rugió 
él hortelano.—¿Conque para esto te 
has comido esta noche tres piensos 
abundantes de ¡buena paja mezclada 
con exquisita cebada. . . ? 
El indignado tiró otra vez del ronzal 
y ]n castigó los oidos con unas cuantas 
maldiciones y la piel con amos magní-
ficos y pausados estacazos; pero el ani-
mal no se movió, recibiéndolo todo con 
estoica calma. 
—¿Conque es decir—añadió el la-
briego—que por tu pereza voy á per-
der la hora del mercado y la seguridad 
de vender esto... ? 
Así diciendo, enarboló el palo y co-
menzó otra vez á darle sobre las ancas 
con tanta ligereza que ¡parecía golpear 
la piel de nn tamboril. Estando en osiii 
operación, hallólo un cazador á quien 
explicó lo que sucedía. 
—¿Pero usted sabe que es por pere-
za por lo que el burro uo se mueve? 
— Y ¡cómo no saberlo si ya me hiló 
esta trastada varias veces! 
—Pues entonces ya debía usted co-
nocer el remedio, que no es sino ven-
cer este burro y comprar otro más tra-
bajador. La compañía de los inactivos 
y perezosos nunca trae provecho .y mu-
chas veces es causa de que se malogren 
nuestros esfuerzos.... 
Tengo un paraguas magnífico, decía 
•un pisaverde; pero temiendo que ol 
agua me lo eche á perder, le saco so-
lamente cuando hiela. 
En una calle muy angosta de Lon-
dres se hallaron de vuelta encontrada 
los coches de un luterano y de un kuá-
karo: cada uno pretendía que el otro 
debía cejar, más ninguno cedía. E l 
luterano hizo parar los caballos, man-
dó apear á su cochero, cruzó las pier-
nas y los brazos y se preparó á pasar 
allí el día. E l kuákaro se caló bien el 
sombrero, se arrel lanó bien sobre su 
coche y d i jo : 
—De aquí no me muevo. 
Después de pasado mucho tiempo, el 
luterano sacó su eslabón, picó fuego, y 
encendió un cigarro: el kuá.karo encen-
dió su pipa, y se puso á fumar con la 
calma y majestad de un bajá de tres 
colas. E l luterano sacó del bolsillo una 
gaceta muy larga y empezó á leer sin 
dejar una sílaba. Cuando hnbo leido 
algunos minutos, le di jo el kuákaro : 
—Caballero cuando L'd. haya con-
cluido su gaceta, ¿ tendrá Ud. la bon-
dad de prestármela? 
A l ver el luterano que era inútil to-
mar empeños con un hombre del tem-
•ple tan duro y porfiado, mandó á su 
cochero que cejase, y el k u á k a r o si-
guió tranquilo su camino. 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue -
n a l a cerveza . N insruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A I i . 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu 
lueta S2, entre Teniente Rey y Obrapla. 
Í291 1-My. 
A L A S DAMAS 
Genoveva Meneses, participa í su nu-
merosa clientela haber recibido de P a r í s el 
mejor surtido para la confecc ión de som-
breros de la e s tac ión actual. 
Precios al alcance de todas las fortunas, 
CÜBA 19, E N T R E 
O ' R E I L L T T EMPEDRADO 
P M A C o R a 
A B R I L 
La misión especial á la Argentina 
La misión extraordinaria que, presi-
dida por la Infanta doña Isabel, ha de 
asistir á las fiestas de la Argentina, es-
t á formada do la f.iguiente forma: 
Su Alteza la Infanta doña Isabel 
Francisca. 
Señora Marquesa viuda de Najera, 
dama de honor de S. A . 
Don Alonso Coello, Jefe de la Casa 
de la Infanta. 
Don Juan Pérez Caballero, embaja-
dor extraordinario de S. M. 
Don Francisco Ec'i'aagüe, teniente 
coronel de Ingenieros y ayudante 
de S. M . 
Don Eduardo García Comyn, agre-
gado diplomático. 
' 'Comisión nacionaí c iv i l . "—Don 
Eugenio Selles, Marqués de Gerona, 
de la Real Academia Española , 
Don Leonardo Torres Quevedo, de 
la Real Academia de Ciencias, 
Don Mariano Bcnlliure, de la Real 
Academia de-Bellas Artes ; y 
Don Gonzalo Bilbao. 
"Comisión nacional mi l i ta r . "—Don 
Manuel Benítez y Parodi, general de 
división. 
Don José Ferrer, eap i t án de navio 
de primera clase. 
Don José Cavalcanti de Alburquer-
que. coronel de Caballería. 
Don Remigio García Cabrera, te-
niente coronel de Estado Mayor. 
Don Francisco Coello, comandante 
de Arti l lería. 
Señor Marqués '•de González de 
Castejón, capi tán de Ingenieros; y 
Don Antonio Tovar, capitán de I n -
fantería . 
Arg-entino ilustre. —Herrero Ducloux. 
Conferencia en el Ateneo. 
Ha llegado á Madrid el ilustre ar-
gentino don Enrique Herrero Du-
cloux, vicedireeitor del Museo de L a 
Plata, que estiá siendo objeto de gran, 
des y merecidas atenciones por parte I 
de los representantes de centros do-
centes y en general de las personas 
cientílficas madrilefuis. 
El señor Herrero, que es profesor 
de la Universidad.- de Buenos Aires 
y La Plaita, ha realizado un viaje de 
estudio por Suiza. I tal ia , Francia. Ale . 
mania y Bélgica, y ha dado conferen-
cias científicas y de propaganda 
argentina en Barcelona, Roma y Bru-
selas. 
E l señor Herrero ha sido invitado 
para dar una conferencia en el Ate-
neo de Madr id ; invitación^ -que ha 
aceptado muy complacido, 
i ¿La conferencia se verificó el díá 21 
y versó sobre el tema "Los Museos 
argentinos," 'haciendo un interesante 
estudio de las razas que pohlaron 
América antes de la dominación es-
pañola. 
Mulcíhas distinguidas personas de 
3a sociedad de Madrid asistieron á la 
conferencia, que resul tó interesantí-
sima. 
. Orad-or de palabra enérgica y pre-
cisa, á la que acompaña una figura 
distiniguida, el conferenciante estudió 
las regiones físicas de la República 
Argentina: fauna, flora, razas que 
las habitaron y estado actual. -
Dió cuenta de los adelantos del 
.país, de las virtudes de su raza, de su 
feraz campiña y sus avances en el 
camino del progreso. Durante -más 
de una hora el concurso, más que á las 
proyecciones, atenldió á los bellísimos 
pensamientos y sabias observaciones 
del orador. 
Acercar á los puebles, tomando por 
base los afectos, y ayudar á crear 
la unión hispano-americana en el or-
den de las ideas (única realidad fe-
cunda,) es el primer anhelo del señor 
Herrero Ducloux. 
Elegió éste los úl t imos decretos, que 
favorecen el intercamibio de ideas, 
ana-estros y discípulos, y señaló el éxi-
to del viaje de Altamira, para el cual 
-tuvo frases de entusiasmo. 
Dijo que acababan de ser aplaudi-
dos en Buenos Aires Ferrero, Ferri , 
Anatole France y Blasco Ib£ñez, y que 
la alteza del Ma-gisterio español fue 
una revelación con Altamira. 
iía-bló de los museos, verdaderos asi-
los del espíritu científico, y describió 
ei de Historia Natural de la Plata, or-
gnllo de los naturales y pasmo de los 
extranjeros. 
También se ocupó del Museo His-
tórico de Buenos Aires, del de Pro-
ductos Xacionalcs y del de Bellas 
Artes, haciendo notar el contraste que 
ofrece aquella obra naciente con las 
que contiene (Madrid en la riqueza 
acumulada por varias generaciones de 
Scxberanos. 
IComenltando el sentido de los "pan . 
noaux," hizo admirar las bellezas de 
los campos argentinos, todavía vírge-
neá en ciertas comarcas, y admiró á 
los conquistadores del siglo X>VII, á 
los cuales calificó de suiperhombres, 
por su homérica lucha con los ele-
mentos más que con los indígenas. 
Tuvo párrafos elocuentísimos, mos-
trando una parte del escenario una 
porción del "yunque en que se forja 
el porvenir de la Repúb l i ea , " y de-
mostró cuán errados y á ciegas ca-
minan quienes no ven en lo animado 
sino materia bruta. 
E l discurso fué un hermosísimó can. 
to al progreso y á la fraternidad de 
los pueblos, un holocausto á la noble 
juventud argentina, y una demostra-
ción palmaria de que sus proíesores 
están al nivel de los del más culto de 
Europa. 
Los empleados del Ministerio de Fo-
mento.—Demostración de afecto al 
señor González Besada. 
Una comisión de empleados del M i -
nisterio de Fomento, compuesta 'de 
funcionarios de todas las categorías, 
ha visitado al señor González Besada, 
para entregarle las insignias de la 
Gran Cruz de Carlos H I , costeadas por 
todos los referidos funcionarios le 
Madrid y provincias, como testimonio 
de su agradecimiento por la ley de 
inamovilidad, de que fué autor. 
Las insignias de la Gran Cruz ibart 
encerradas en soberbio estuche 
" c h a g r í n , " con placa de oro y la ins-
cripeción de la dedicatoria. 
La plaza de la Gran Cruz es toda 
de brillantes, siendo una verdadera' 
obra de arte, por lo delicado del es-
malte de la Pur ís ima Concepción, Pa-
trona de la Orden y la calidad de lúa 
piedras. 
E i oficial mayor del Ministerio de 
Fomento, señor Aguirre, p ronunc ié 
breves y muy doenentes palabras, 
ofreciendo el-obsequio al señor Gonzá^ 
lez Besada, que durante su paso, por 
el Ministerio fué autor de una ley 
cuyos beneficios j amás olvidarán loa 
empleados del mismo, puesto que 
asegura su permanencia en los cargos 
que desempeñan, y concede beneficios 
importantes á sus familias, después do 
su muerte. 
E l señor Besada, visiblemonte emo-
cionado, dió las gracias á todos, ü-
ciendo en sentidas frases qne la 
de que es autor balbía sido un cons-
tante anhelo suyo, para asegurar o i 
sus puestos á los funcionarios quo 
cumplen sus deberes, y que al dar grá-
cias por las insignias que recibía enj 
aquel momento, sólo 1 amontaba el qn* 
para contribuir á su adquisición as 
jímbie&e impuesto el rtíás pequeño saJ 
crificio los empleados de Fomento. 
Terminó el señor González B é s a l a 
ofreciendo á todos su concurso paraj 
cualquier momento en que pudiera 
serles ú t i l en lo porvenir, renovau* 
do su agradecimiento por la mauifes^ 
taéión de afecto de que fué objeto al 
cesar en el cargo. i 
También han entregado Tos em-
pleados de Fomento una soíberbial 
corbeille" de delicadas flores á la soj 
ñora de Besada. 
(El Portero Mayor del Ministerio yj 
otro compañero suyo, que, como todoá 
•los de su clase, son también beneficia* 
dos por la ley de que el ex-ministroi 
de Fomento es autor, hizo entrega da 
las insignias en una preciosa bandejaj 
de plata, del mejor gusto art ís t ico. 
E l Duque de Medinaceli. —OfreciJ 
miento generoso. 
E l señor Canalejas recibió del sê  
ñor Duque de Medinaceli un geuerft-
so ofrecimiento, que, agradeciéndolo! 
mucho, se ha visto en el caso de no 
aceptar el Jefe del Goibierno. 
E l noble ar is tócrata , ai saber que !ai 
Presidencia del Consejo tenía que ser 
trasladada, y no contaba con local á 
propósito, escribió ¡á su padre, el Du-
que de Santo Mauro, para que ésta, 
en su nombre, le ofreciese completa-
mente gratis, sin condiciones n i in-
ventario, por todo el tiempo que ol 
«Gobierno lo estime oportuno, su pu-
lacio de la Plaza de Colón. 
Este palacio acaba de adquirirla ol 
Duque de los. demás pcherederos de sa 
abuela, la difunta Duquesa d-é Deni:i. 
E l señor Canalejas ha alabado,, co-
mo es justo, este rasgo del ,'Diiqiuo, 
que responde en aibsoluto á las t rad i -
ciones del nombre ilustre que lleva. 
C 1135 26t-14A 
Baúles americanos con remaches de. metal, para bodepra y camarote, de 30 á 44 pulgradas. 
desde $ 5-30 á $53-00 . Baúles-escaparates , en los que no se arru fa la ropa. Baúles de mimbre 
y suela, en varias formas y tamaños. 
Maletas fuelle, alemanas, francesas y americanas, desde $ 21-20 á $ 47-10. 
Maletas aplastadas, desde 1-50 á » 31-80. 
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P A C O G O N G O R A 
N O V E L A E S C K I T A 
POR 
JOAN F. MüSOZl PABON. BRO. 
(Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
T O M O I 
Est ta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i lia 
(Cont inúa . ) 
"Adiós, loquilla mía : Dios te tenga de 
5,1 ttiauo y te id)é a eemoeeir su voluntad. 
Saiitísinia. y su gracia pam que la cum. 
^̂ as. que para eso nacimos. 
•San Airtofnio -de medio lado, 
Sor María de los Dolores 
SeviDa, Santa. I sabe l . . . 
Reverenda Madre Sor María de los 
flores. 
5*1 que pintó ciego al amor, Madre 
queridísima, ya sabia mi hombre 
ciue se pescaba. Imposible nada 
s ciego -quft un enamorado, n i lente 
r3,9 ^Qgaücvsa que la pasión de «¿mor 
?n V̂r y para ^ * m m « r al t ravés de 
esta lo 
^^ftlos del teatro; que* mientras 
por un lado acrecen y agrandan lo que 
se mira, por e l otro lo alejan y lo em-
pequeñecen. Esto es quebrarme yo -le 
puro sutil, pero no sé •decir de otro 
modo lo que á mí rae está sucediendo 
por esitos días . 
Siguiendo el consejo de usted, ha^o 
por examinar coneienzuda y detenida-
mente a.1 hombre que me está requi-
riendo de amores; y todas sus perfec-
ciones me parecen tan grandes como 
la mar y tan innumerables como las 
arenas de su ori l la ; y en tanto, 6 no 
le noto de'fe^to alguno, ó si alguno le 
hallo paréceme tan baladí y de tan 
poca monta, que n i siquiera defecto 
puede llamarse. 
Aquí de mis dudas; ¿Será que yo 
vuelvo los gemelos cuando voy á caz-i 
de defectos y me pongo á mirar por 
el lado contrario a l lado por donde 
(había estudiado las perfecciones? Yo 
no sé si es que yo vuelvo el aparato 
óptico, ó si es el condenadísimo apa-
rado el que se me vuelve solo, sin que 
yo me dé eicenta: lo cierto es que no 
hallo en este 'hombre sino el cúmulo 
de todas las perfecciones imaginables, 
y de dtefectos. perdone -uffted por Dios. 
Creo que es thomibre de fé, porque, 
siendo pintor, no pinta, los d í a s festi-
vos, y oye la Sajata Misa de modo que 
edifica, y que á mí me conque]a en fti-
tremo. Allá va una insignificancia^ oue» 
así y todo, no deja de ihaiblar en pró 
ttel juicio que de sus buenas creencias 
ten'gvt forraaidb: siempre 'ha tenido en 
ia cartera, hasta que luego 'ha venido 
á mi poder, una fotografía del Señor 
de Pas ión , de quien será muy devoto; 
y digo que lo será, porque yo no rae 
explico qne un elegante lleve una cosa 
así, sino por verdadero afecto de de-
voción y de tierna y acendrada pic-
cJad. 
Todavía nos queda lo más peliagudo 
y lo que ha menester por consiguiente 
más estudio y detenimiento: su cora-
zón. Si en efecto es oro todo lo que 
cu él reluce, corazón más hermoso, n i 
míás fino, n i más delicado que el suyo, 
no se ha visto en el mundo ni se v e r á : 
crea iisted, .Madre, que puede escuchar, 
sele impunemente; pues hay que ser 
piedra ó rendirle al cuarto de hora el 
albedrío. 
Sin embargo, con la gracia de Dios, 
yo no me he renldido aún, á lo menos 
de palabra. Todavía no le he dicho 
que sí, aunque creo que é l ya me mi-
ra como país couquistaido, ni acabaré 
"de decírselo 'hasta que á usted le parez-
ca que (ha llegado la hora de sacárlo 
de penas y t i * sacarme s mí también, 
pues estoy sintiendo m á s las suyas que 
las propias raías, j Estoy más tonta !. . • 
¡(Lloro mlás ! . . . 
i Qué feliz será usted sin estos aue-
braderos de cabeza! ¡No sabe usted lo 
iq-ue le idie'be al Señor por no (haber ama. 
do en este mundo más que á Él. 
'Es de usted el corazón de esta 
desveniturada que se ahoga de penas, 
Mar ía de las Penitas 
'Matoijos... 
Señori ta Mar ía de las Penas San-
jurgo y Farfan. 
J e s ú s sea contigo y te guarde y ben-
diga. AnDen, ¿'Pero por qué esas pe-
na^, criaturita de ¡Dios? ¿Te he prohi-
ibido yo n i nadie que entres en rela-
ciones claras y definidas con ese se-
ñor? Do que yo he querido decirte es 
qne no, porque te plazca como té pla-
ce, omitas el estudiarlo para casarte 
con él cuando lle<rue la ihora. Pero de 
ahí á que le niegues posada, siquiera 
mientras no se va ó asienta sns rea-
les en tu corazón para siempre, va 
llanta diferencia, como 'de la noche al 
día. 
Ta tenemos un dato importante; que 
es un hombre de fé, -Gracias sean da-
das á Dios, y á t í mi cordial enhora-
'buena. 
Dícesme en tu última carta qne es 
pintor : y en una de las anteriores, que 
está ahí de temporada. ¿Es quizás de 
Sevilla? Porque, si en efecto es de aquí 
ó tiene aquí su residencia habitual, 
puede pedir informes á los amigos que ¡ 
tuviera tu padre (q. e. p. d.) ó ^ue ! 
tenga tu hermano, y que han de ser 
honrados, probos y de conciencia como 
ellos, y así podemos venir en pormeno-
res de su vida y milagros, de su posi-
ción y demás circunstancias... algo, 
en fin, que j\o sea lo visto por t í mis-
ma al t ravés de esa lente que, con 
admirable tino y acierto, calificas de 
engañosa en tu carta. 
Si no tienes de quién echar mano 
para tan delicada comisión, bien por-
que te cause empacho, bien porque 
no .sean del todo fidedignas las perso-
nas de que puedas valerte. dime el 
nombre de ese caballero y las señas de 
su domicilio, y descuida, hija mía, que 
tomaré la cosa con tanto empeño, co-
mo si de mis propios intereses se tra-
tase ¿puedo hacer más? 
Ea, adiós, y á no pasar más penas 
en tonto í que se apuren los que ha-
yan perdido á Dios; pero no los que 
por su infinita misericordia lo tene-
mos en nuestra alma y esperamos go-
zar eternamente de la espléndida v i -
sión de su divino rostro. 
Es tu amiga del alma. 
Ser María de los Dolores 
Sevilla, Santa Isabel . . . 
Reverenda Madre Sor Mar ía de los 
Dolores, de todo mi cariño. 
Bendita sea su úl t ima carta que tan-
to bien me ha hecho. Me ha remozado 
el alma. E l Señor que es el mejor pa-
gador se la pague, porque yo me de-
Claro insolvente. 
Ya hemos ambos á dos salido de pe-, 
ñas. Ya le he dicho que s í : que lo quie-
ro con pasión y con locura; pero que, 
suya y todo, le negaré la sal y e l agua' 
en el mismo punto en que fo juzgue i 
indigno de mi amor. Se ha reido Id 
mar do las condiciones de m i capitula-
ción; dice que soy ' 'de caballería de 
marina," y está tan poseído el confis-
cado de que me ha sorvido el seso, que 
se atreve á jurar que no podré abo-
rrecerle mientras viva, aunque tile 
vuelva mico. Creo que tiene razón, 
aunque no se la doy. 
Efectivamente es de Sevilla y tie-
ne en ella su residencia habitual. • -
He de Abades, número 3. Como ya ho 
dicllo k usted antes de ahora, es pin-
tor paisajista, premiado por dos veces 
con medalla de plata cu las exposicio-
nes de Madrid, y Comendador de nú-
mero do Isabel la Católica, t ambién 
como recompensa en la reciente veri-
ficada. Se llama Don Francisco do 
Góngora y Pacheco. Su posición es lo 
que menos mé importa: se lo digo á 
usted para que no gaste el tiempo en 
averiguaciones, de lo que después da 
todo nada íhabría de inf luir en mi [é-
fiinitiva resolución. Con él. no digo yn 
pan y cebolla; pero hasta sin pan y 
con dineros encima. 
D I A M O D E L A MkSINA.~-Ftá\vé» de la terete.—May<i t i 19Íb. 
TEMBLOR DE TIERR 
Observatorio del Colegio de Belén, 
11 de Mayo de 1910. 
Ls ía mañana , á las 2. registraron 
nuestros seismógrafos otro terremoto. 
E l registro es muy semejante á los 
obtenidos en el reciente de Costa 
Rica. 
M. Gutiérrez Lanza, S. J . 
Mr. Roosevelt en Berlín 
Eu el palacio de Postdam se ha ce-
kbrado ayer la discutida entrevista 
entre el emperador alemán y el ex-
presideute americano. Cordialmeutc 
rrcibido y presentado á la íamilia im-
perial, pasaron al comedor de palacio | 
donse se sirvió espléndido lunch, no' 
tomándose chocolate tipo francés de la 
estrella porque la etiqueta palatina re-
serva producto tan delicioso para los 
visitantes regias; pero se tomaron ga-
lleli-cas malvert y otros productos sa-
brosos de los (pie Vilaplana y Guerre-
ro fabrican en la Isla de Cuba. 
ela mentó del Impuesto enviando fíl 
parte mensual de operaciones dentro 
de los einco días primeros de mes, so 
pena de incurr ir en multa. 
S B G R G T J » \ R I ¿ \ D B 
J U S T I C I A 
Instrucciones • 
Hoy d ic ta rá el Secretario de Justi-
cia unas instrucciones para la inter-
pretación de la Orden número 400 do 
1900, que trata de la condonación 'de 
multas impuestas á comerciantes é in-
dustrial'es por infracción de dicha 
Orden. 
T \ f? í ) D A \ J I V r < í 1 Q I ^aio él. De este mo lo, dejando i r el ca-•Uij I 1 Í U V i J l j l x ^ O ble á médjda que pasaban por debajo 
E l dia 16 del actual t endrá efecto 
la vista, en sesión pública, de treinta 
protestas contra valoración y clasifi-
cación de mercancías imiportadas por 
las distintas Aduanas de la E/cpública. 
Los señores reclamantes pueden en 
ese aeto presentar cuantos anteceden-
tes y pruebas estimen pertinentes á su 
derech'o, así como hacer verbalmcntc 
las alegaciones que crean conveniente 
en ampliación de su protesta escrita. 
Terminado ese acto la Junta se de-
c larará en sesión permanente hasta 
tomar acuerdo definitivo respecto á 
cada uno de ios casos examinados. 
El desiderátum 
Es, sin duda, sorprendente la rapi-
dez con que las obleas digestivas del l i -
oenciado Mart í curan la dispepsia y 
demás enfermedades del estómago. 
Si usted padece de dicho mal, prué-
belas y será el primero en pregonar los 
resultados de tan maravilloso prepa-
rado. 
Depósitos: 
En todas las Droguerías y Farmacias. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido:, 
En Matanzas, la señora Eudosia 
Gronlier, viuda de Prats. 
En Sancti Spír i tus, la señorita Ma-
ría Luisa Cepeda. 
Eu Sagua, don José Díaz Velarde. 
Rn Gibara, la señora Juana Esco-
bar viuda de Rcbelgo. 
Ku Manzanillo, la señora Adelaida 
Aüdreu de Cabrejas. 
IE i & s o n c i M S 
Petición de un mensaje 
E l Secretario de Instrucción Públi-
e.á, señor García Kohly, aconsejó al 
Jefe del Estado, la conveniencia de 
enviar un mensaje al Congreso, soli-
ci íaudo la autorización corespondien-
te para distribuir entre el paesidio. 
fuerzas de la guardia rural y demás 
dol ejército, una gran cantidad de l i -
bros que se hallan depositados en los 
almacenes de la Junta de Educación, 
algunos de los cuales fueron adquiri-
dos en la primera intervención, cuyos 
libros, á pesar de su utilidad, han si-
do dados de baja y se están destruyen-
do ráp idamente . 
Asuntos de Jovellanos 
Acompañada del representante se-
ñor Mendieta, visitó hoy al general 
Gómez una comisión del Ayuntamien-
to de Jovellanos, para hablarle de 
asuntos relacionados con el citado Mu-
nicipio. 
Un acueducto 
E l representante antes citado pidió 
al señor Presidente, que dé las órde-
nes oportunas, á fin de que cuanto an-
tes den comienzo las obras para la 
cons-tmeción del acueducto de Santo 
Domingo (Santa Clara,) toda vez que 
y;i ha sido votado el crédi to necesario 
para la realización de aquellas. 
Petición de indulto 
E l senador señor Lazo, solicitó del 
Jefe del Estado los indultos de Matil-
de Puente Morejón, Jesús García Ote-
ro, José Sánchez García, Clemente 
Ácosta, Eusebio Díaz, Teodoro Lazo y 
(íuaiersiudo Alonso Chirino. 
A Buenos Aires 
E l Secretario de Instrucción l'úbli-
óa, señor Mario García Kohly, lia in-j 
(lirado hoy al señor Presidente de laj 
República al doctor Montané, para 
que eu JVpresentación de Cuba asista 
al Congreéo Otentificd que se celebra-
rá eu CueJaos Aires, República Argen-
tiha. 
' Él Jefe del Estado aceptó la indi-
cación. » 
Varios asuntos 
Los senadores soñores Xodarse y 
Osuna estiurieron hablando con el ge-
neral Grómeat de diferentes asuntos. 
Nombramiento 
Pon Antonio Colas ha sido nombra-
do Diretor de Agricultura y Comercio 
en la Secretaría respectiva. 
S E C R E T A R I A D B 
H A G I E N D A 
Parte de operaciones 
Por la Secre tar ía de Hacienda se 
han dictado varias disposiciones obli-
gando á los farmacéuticos, perfumis-
tas é industriales que elaboran produc-
ios gravados, á que cumplan el Re-
S E G R B T A R I A 
D B O B R A © P U B b I G A S 
E l muelle de Gibara 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Oriente para colocar i-ien metros l i -
neales de pilote en el muelle de Gi-
bara. 
Actas de replanteo 
A la Jefatura de la Habana se le 
ha devuelto aprobada el acta de re-
planteo y planos de deslinde de la Zo-
na Marí t ima Terrestre de las afueras 
del Surgidero de Batabanó. 
También se le ha remitido el acta y 
plano de replanteo de las obras de 
construcción de una casa y muelle con-
cedido á la señora Pastora Vázquez, en 
el mismo Surgidero. 
Estac ión en Casa Blanca 
A The Havana Central Ry. Co. que 
•ha solicitado autorización provisional 
para comenzar las obras de construc-
ción de una estación y emboque para 
el atraque de vapores en Casa Blanca, 
se le ha manifestado que para poder 
resolver el asunto tiene que exhibir en 
este Centro, los planos de emplaza-
miento y las tarifas, con expresión de 
bases y precios unitarios. 
Los baños en Cojlmar 
Se lia remitido k la aprobación del 
señor Presidente de la República, el 
proyecto de Decreto declarando con 
existencia legal los baños situados en el 
litoral de Cojímar. así como la ocupa-
ción de terrenos concedidos al señor 
Pío García y reconocer los traspasos de 
dicha concesión hasta la actual posee-
dora señora Pilar Somoano del Toro. 
Cañerías maestras 
A la Jefatura de la ciudad se ha de-
vuelto aprobado el sub-proyecto del 
sistema de maestras conductoras de 
agua por bombeo para la División Nor-
te de esta capital. Estas serán ejecu-
tadas por subasta. 
S E C R C T A R I A D C 
S A N I D A D 
Análisis de leche 
Durante el mes de Abr i l próximo 
pasado se han practicado los siguien-
tes análisis de leche: en Sagua la 
Grande 196; en Esperanza 24; en 
Unión de Reyes 18; en Matanzas 99; 
y en Güines 22. encontrándose una 
muestra mala cu este último lugar. 
Decomiso 
En Caibarién se decomisaron, por 
la Jefatura Local de Sanidad. 492 l i -
bras de queso, por estar en malas con-
diciones para el consumo. 
Multas 
La Jefatura local de.Sanidad de Ca-
ma güey ha impuesto durante el mes 
de A b r i l próximo pasado siete mul-
tas por distintas infracciones sanita-
rias. 
La vacuna en Güines 
Durante el mes de Abri l último, se 
han practicado en el término munici-
pal de Güines setenta operaciones de 
vacuna, de las cuales 55 tuvieron 
éxito. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor Jesús 
Hernández , obrero de la Jefatura lo* 
cal de Sanidad de Sagua la Grande, 
en vacante ocurrida por renuncia del 
señor Carlos Ibáñez. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n r i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no h a y n i n g u n o quo s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
P I I N A R D B L * R I O 
(POP telégi /afo) 
San Juan y Ma-.'tínez, Mayo 11 
á las l'O y 22 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Murió ayer nochf; repentinamente el 
comerciante don José Casol Fernán-
de-. 
E l Corresponsal. 
DE DIMAS 
Mayo 1. 
E n la noche rtcí 3 unieron sus désenos, 
pn la morada de la madre de la novia, la 
hermosa sefiorita Fel icia Carreras Iserna 
y el apreoiablc caballero don Antonio De-
bén •Rodrfíuez. copropirtario de' la fAbrica 
de cierarros " L a Viajera ," establecida en 
Guanabaí « a. 
Dió comienzo la, ceremonia á las ocho de 
la ncohe. 
E r a numerosa l a concurrencia de los in-
vitados al matrimonio, y daré varios nom-
bres de aquellos: 
S e ñ o r i t a s : Leonila Arias. Sara Santovo, 
Paula y Anlta Ramos. Josefa González , 
María T u x á . Catal ina Marín, Angela y C e -
cilia barreras . 
S e ñ o r a s : Andrea Mart ínez de Iturbe, E n -
gracia, Iserna. 
S e ñ o r e s : Doctor J o s é Carbonell, Sargen-
to de la R u r a l J o s é Díaz . Alcalde Munici-
pal de M á n t u a don Antonio Pozo, Secreta-
rio de la Admin i s t rac ión Municipal don 
Augusto 6. Tors , Administrador de Co-
rreos y Telégratfos don José Díaz, don A n -
tonio Gonzá lc s , don Vicente Aldao, dpn 
Manuel Garc ía Acul lá , don Pablo Sejane, 
don S i m ó n Tors . don Mariano Fernández , 
don R a m ó n Santovenia, Juan y J o s é T a -
coronte y otros muchos que siento no re-
cords r. 
Terminada la ceremonia fueron obse-
quiados los invitados con dulces y lico-
res. 
Los desposados párt ieron en el vapor 
"Julián Alonso" en la madrugada del 4, 
rumbo & la capital, donde pasarán la luna 
de miel. 
Mis votos de felicidad para la s i m p á t i -
ca pareja. 
E n estos d ías se han visto algunos com-
pradores recorre las vegas; pero no ha s i -
do posible realizar ninguna venta por las 
condiciones en que se encuentra el tabaco, 
debido á la falta de agua. 
Con objeto de dedicarlas para escogidas, 
se e s t á n edificando en este pueblo por los 
hermanos D e b é n y Emeterlo Santovenia, 
dos espaciosas casas. Al abrirse dichas 
escogidas podrán emplearse cientos de per-
sonas que hoy e s t á n sin trabajo. 
E l elemento de coior e s t á completamen-
te tranquilo tanto en este pueblo como en 
las cercan ías . E l noventa y cinco por cien-
to es liberal. 
U N S U S C R I P T O R . 
DE GUIÑES 
Mayo 9. 
L a reciente ley del ciei'rc, cuyos efectos 
hasta esta poblac ión alcanzan, ha produci-
do en el comercio y el pueblo Impresión 
de general'disgusto. Cuando esa ley prin-
cipie á observarse, el aspecto de nuestra 
villa, tan alegre por las noches, \ .iriard. 
por completo, conv ir t i éndose en un desier-
to por falta de luz. 
Por primera vez, d e s p u é s de la larga se-
ca sufrida, parece llover hoy con algún 
fundamento en la zona. Los efactos do esa 
seca han sido tremendos, habiendo cam-
pesino por estos lugares, que de 18 á üO 
animales que pose ía , ni uno ha podido sal-
var, pereciendo todos de hambre y de sed. 
S i cierto es lo que afirman quienes mo-
tivos tienen para saberlo, resulta que la 
moral no anda en la actualidad en muy 
buenas relaciones con el s a l ó n - t e a t r o lo-
cal. 
L á s t i m a , porque aquel ambiente esta-





Han sido inscriptas rn la Capitanía j 
dpi Puerto la cachucha " M a r í a R i g l a " | 
de la propiedad del señor Pedro de la I 
Paz; el vapor " U n i ó n " del señor Fe-j 
derico Galbán; la cachucha " I s a l ) H " i 
del señor Nicolils Sánchez y el halan- i 
dro "Dos Amigos," de Juan Planas 
Bosch. 
E l señor Valdés Fauly 
Ha vuelto á encargarse de su desti-
no, después de haber disfrutado de l i -
OCPCÍa por enfermo, el Mniistrado de 
la Audiencia de Pinar del Río, señor 
Guillermo Valdés Fauly. 
Cobro de un legado 
E l primer Jefe del Cuerpo de Bom-
beros de .Matanzas, eohró el viernes úl-
timo la cantidad de Ó00 pesos oro es-
pañol, legado que hizo en su testimonio I 
el señor Ignacio N'ovo. á favor del Dis-
pi nsario de niños pohres "Domingo I 
L . Madan," de aquella ciudad. 
E l señor Castro Targarona 
Repuesto ya de la operación quirúr-l 
gica que le fué practicada pocos días 
ha en la Quinta "Covadonga," del 
('^ntro Asturiano, hoy se ha hecho 
cargo nuevamente de su puesto el Ma-
yordomo de Palacio y amigo nuestro 
muy querido, don José Castro Targa-
rona. 
Lo celebramos, | 
E L TALENTO DE LOS LOCOS 
Las maravillosas obras que con fre-
cuencia salen de las manos ó de la ima-
ginación de los locas, han hecho pen-
sar á un alienista alemán que los locos 
debieran ser obligados á trabajar, no 
por su propio beneficio sino en bien de 
la civilización. 
En opinión del eitadn doctor, todo 
manicomio es una. prisión que énciéfta 
un gran número de genios, y esta opi-
nión tiene mucho de cierto. 
Hace cuarenta años, un maníaco en-
cerrado en cierto mamcomio inglés di-
vertía á sus loqueros diciendo que te-
nía un proyecto de barco aéreo en es-
tudio. " L a atmósfera—decía—ejcffcsl 
¿na presión de muchos kilos por cen-
tímetro cuadrado. Yo construí vía un 
barco aéreo con una poderosa máqui-
na neumática que extrajese el aire (¿ue 
había encima, y entonces ta presión del 
airp de debajo lo levantaría inmr,lista-
mente." La i lea fué anotada como una 
de las más ¿ariosas que pueden salu-
de la imaginación de un loco y.'sin em-
bargo, muchos años después de haher 
muerto este infeliz, un genio, el inven-
tor de la ametralladora Maxin, cons-
truyo un aviador basado en la misma 
teoría. 
De uno de los aparatos empleados ac-
tualmente por las industrias mecáni-
cas, se sabe positivamente q-ñe lo inven-
tó uno de las asilados de un m inieo-
mio de les Estados Cuidos, que hoy es-
tá completamente «Mirado y epyo nom-
l/re es bien conocido en el mundo in-
dustrial. En la época en qu¿ pareeíá 
estar peor de la cabeza, pidió alias 
cuantas herramientas, madera y inet&i: 
y trabajando con todo ello día y noche, 
logró construir la obra que había me-
ditado. T'na vez terminada, la hizo en-
viar á Washington, donde obtuvo la 
patente de inven -ión, que rafa tarde 
^ endió por doscientos eiocuenta mil 
dures. 
Xingún cuerdo puede comprender la 
fuerza y extensión de la imaginación 
de un loco. Las cosas que el loco imasri-
na. son para él realidades que ve. oye 
y lleva á termino: Un loco que se ¿le-
yera Napoleón podría ser llevado á un 
Ministerio de la guerra, é indudable-
mente, resolvería cuantos problemas se 
le presentasen. Algunas veces el resul-
tado sería tan risible como el plan idea-
do por cierto loco para tender un ca-
ble alrededor del mundo en 24 horas. 
E! provecto consistía en elevar un slo-
vo cargado con el cable á una altura 
suficiente para que pudiese permane-
cer inmóvil mientras la tierra giraba 
ble á medida que pasaban por neDa.^ 
mares y continentes, el éxito sería se-
guro en las 24 horas justas. Sin embar-
go este mismo loco ha inventado una 
raqueta para jugar al tennis que per-
mite BOgér la pelota del suelo sin ne-
cesidad'de inclinarse. E l modelo está 
ya en la oficina de patentes de los Ks-
todos Unidos, y se esperan que las ra-
quetas de nuevo género estarán en ven-
ia el año que viene. 
Lo que decimos de los locos puede de-
cirse también de los idiotas. Muchos de 
estos infelices, que ó no hablan ó sólo 
dicen palabras incoherentes, muestran 
gran aptitud para la pintura y el ta-
llado. Muchos de ellos como también 
muchos dementes, son verdaderos' ge-
nios musicales; otros demuestran gran 
babiMad para las matemáticas, y en 
algunos se observa una inexplicable fa-
cilidad para medir distancias con la 
vista. 
crónica de p e u c i F 
E X UXA PAXADERLA 
En la mañana dĉ  ayer trabajando 
en una máquina de hacer galletas el 
bianeo Manuel Fernández G-ómez, ve-
cino de San Lázaro 130, se causó varias 
heridas en la mano derecha, 
Fernández dt'spués de asistido en el 
hospital de Emergencias, ingresó en el 
sanatorio del "Centro Gallego." 
Las lesiones que sufre Fernández 
.fueron calificadas de grave. 
MORDIDA POR UN PERRO 
La mmor Concepción Perdomo, de 
5 años de edad, vecina de la calle 23 
l úmero 10, fué asistida en el hospital 
Mercedes, por el doctor Pellón, de una 
herida en la pierna derecha, causada 
por mordedura de perro.. 
Dicho lesión es leve, salvo accidente 
de inoculación. 
CON ACIDO FENICO 
E l menor de 18 meses de edad. Luis 
Ambt Várela, vecino de San José 98, 
al cojer de encima de un peinador un 
pomo con ácido fénico, le cayó encima 
dicha sustancia cáustica, causándole 
quemaduras en el hipocondrio y mus-
lo derecho. 
Estas lesiones fueron calificadas de 
menos graves, 
QUEMADURAS 
A l hacer explosión un reverbero su-
frió quemaduras en diferentes partes 
del cuerpo, el blanco Adolfo Valdés 
Ruidía. vecino de Fresneda número 42. 
E l hecho ocurrió en una habitación 
de la Escuela de Medicina, Belascoaín 
Cf-quina á Zanja, y el estado del pa-
ciente fué calificado de grave. 
DESAPARECIO E L DINERO 
Concepción Fernández Lónez, veci-
na de Concordia 132. al mudarse el día 
23 del mes pasado de la casa en que 
antes residía, llamó para que le llevase 
los muebles al blanco Diego Collazo, 
quien desarmó á su presencia un esett-
parate. en el cual había dejado olvida-
do sobre la cornisa del mismo la suma 
de 25 centenes, cuyo dinero ha desapa-
recido. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En la eaüe de Alcantarilla esquina á 
Factoría, c heca ron el carretón de t rá-
fico numero 133, que conducía el blan-
co Carlos Manuel Mena, y el tren eléc-
trico número 11, de la empresa "Ha-
vana Central,"' sufriendo el motor de 
este último averías de consideración. 
E l hecho se considera casual. 
DESAPARECIDO 
Ramón Blanco Menéndez. vecino de 
la calzada de Príncipe Alfonso .123, 
puso en conocimiento de la policía, que 
desde el día 7 del actual ha desapare-
cido su hermano Félix Blanco, que re-
sidía en Dragones esquina á Amistad, 
ignorando si le ha ocurrido algún ac-
cidente. 
CHOQUE T AORESION 
(AJ bajar por la calle del Sol el tran-
vía núm'e.ro fil de la división de üni-
versidad y Aduana, eihoeó con un ca-
rro de aerencia en la esquina de Ville-
gas, recibiendo el t ranvía averías por 
valor de cinco pesos moneda ameri-
cana. 
El motorista Ricardo Caravia. a1 
ver que el conductor del carretón tra. 
taba de huir, fué á detenerlo, pero eu 
esos momentos le hizo agresión cor. 
un hiorro, causánid^lc lesiones menos 
grave. 
El agresor montó en el carro de 
agencia desapareciendo del lugar de 
La ocurrencia. 
La polieía logró inquirir que el ca-
rro pertenecía á la agencia estableci-
da eu Acesia número 6-. donde el con-
dactor del mismo lo dejó abandonado, 
de s ap a rec i e i :d o se gu idamente. 
AKThSTAS SICALÍPTICOS 
El Capitán de la tercera Estación de 
Policía ha denunciada ante el señor 
Juez Correccional de la Sección SÍ-
gunctá, á los artistas del teatro "Mol í , 
no Rojo." nombrados Genero.sa 6ar-
cés y Díaz, vecina del hotel "'La Es-
t re l la , " y Sara Valdés. cuyo domicilio 
SgnOra, acusándolas de ofensas á la 
moral, en las representaciones efec-
tuadas en. dicho teatro. 
También fué deuuueiada la blan-
ca Sara Cabrera ennodda por la 
"Petite Ro.ctovr," residente en el ho-
tel "•Rnnia," porque al estar bailando 
una rumba eu el teatro de la calle dé 
^Consulado c-quina á Virtudes, ofendió 
á la moral. 
La "(Petite Rostow" dijo que el he. 
cho fué casual. 
mmm m el cable 
Poiicía del Puerto 
El estivad-or Pedro Saudu Sandu. 
mestizo y vecino de Damas 28, fué de-
tenido por el vigilante de la Aduana 
José Lazo, ocupándole un queso que 
había hurtado á bordo del vapor '"Ca-
yo Largo." 
Servicio de l a Pranaa AaociflXi* 
E L COMETA H A L L E Y 
París, Mayo 11. 
Les astrónomos franceses están ha-
ciendo sobre el cometa Halley conti-
nuas observaciones que exitan el más 
vivo interés. 
Las opiniones de los más autorida-
des para hablar de este asunto son 
realmente curiosas; el profesor Des-
landres ha manifestado haber encon-
trado la reaparición del cianogeno en 
el espectrcscoFio y á juicio de dicho 
profesor este gas puede afectar la at-
mósfera terrestre, 
M . Maurice Kamy, del Observatorio 
de esta capital, ha informado que e! 
largo de la cola del cometa ha crecido 
de cinco á diez grados en tres días. 
M . Camilo Flamrr.arion estima que 
todo lo que se habla sobre la cola del 
cometa es, sencillamente, un fenómeno 
óptico producido por la velocidad de 
la marcha del cometa en el éter, seme-
jante á la estela que producen los bu-
ques en el mar, 
TERREMOTO 
Santo Domingo, Mayo 11. 
En la madrugada de hoy se sintió 
aquí un violento temblor de tierra, 
que causó algunos desperfectos en los 
edificios de esta ciudad. 
Aunque no hubo desgracias perso-
nales, fué muy grande el pánico que 
se apoderó de la población, apresurán-
dose las familias á abandonar sus mo-
radas. 
EL SEÑOR CARRERA JUSTIZ 
Nueva York, Mayo 11. 
Procedente de la Habana ha llega-
do hoy aquí, en el vapor "Havana," 
el señor Carrera Jíistiz, Ministro de 
Cuba en Washington, al que acompa-
ña su familia. 
iROBO EXTRAORDDXARIO 
Tolón, Mayo 11. 
En el buque-escuela brasileño "Ben-
jamín Constant," que se está repa-
rando en este puerto, ha ocurrido iin 
robo extraordinario, la caja que con-
tenía la cantidad de 35,000 pesos, y 
que estaba en la cámara del capitán, 
desapareció en la noche de ayer, sin 
que se tengan indicios acerca de quié-
nes puedan haber sido los ladrones. 
L A L E Y M A R C I A L 
San José, Costa Rica, Mayo 11. 
E l Congreso ha declarado, virtual-
mente. la ley marcial en la provincia 
de Car íago ; muy pocas personas per-
manecen dentro de los límites de la 
ciudad mencionada, con. excepción de 
la policía y las patrullas dsl ejército 
que la custodian. 
Todos los heridos están recibiendo 
los cuidados y atenciones que requiere 
su estado. 
MISION' DESTRUIDA 
Chang-Sha, Mayo 11 
Se ha recibido la noticia de que en 
Yuen Chow, región situada á 225 mi-
llas de distancia de esta ciudad, hau 
ocurrido graves motines y que la mi-
sión situada en el interior de aquella 
provincia ha sido destruida. 
L I M I T A N D O L A PRODUCCION' 
DE LA POTASA 
Berlín. Mayo 11. 
E l Reicbstag, en su sesión de ayer, 
que duró hasta las diez de la noche, 
aprobó, á pesar de las protestas de los 
Estados Unidos, la ley por la cual se 
l imita la producción de potasa hasta 
cierta ca.ntid.ad en cada manufactura, 
imponiéndose un tributo muy alto á 
la producción que exceda de la canti-
dad ertipulada. 
EL SIMULACRO DE B A T A L L A 
Berlín, Mayo 11. 
Junto con el emperador Guillermo, 
presenció Mr. Roosevelt. montado en 
un caballo de pura sangre, de la cua-
dra imperial, el simulaoro de batalla 
que efectuaron esta mañana doce mi l 
hombres en los alrededores de Boebe-
ri tz. 
A FLOTE 
Kughtcwn, Islas Scily, Mayo 11. 
Fa sido puesto á flote el vapor 
"Mirnehaha ," que encalló en la cos-
ta de St. Mary, el d ía 17 de A b r i l úl-
timo, y su casco será reconocido por 
les buzos, 
V I C T I M A S DE LA AEROSTACION 
Glasgow, Kentucky, Mayo 11. 
En una granja se hallan recogidos 
Mr . A . Holland Forbes, presidente del 
"Aero Club de Amér ica , " y*Mr J. C. 
Yates, astrónomo de Nueva York, que 
habían salido de Quincy, Illinois, en, 
un globo, y se cree que debido á un es-
cape del gas se volvió este ingoberna-
ble y acabó por caerse violentamente 
al suelo, de donde se levar tó á los dos 
aeronautas en bastante mal estado, 
pues habían sufrido contusiones ex-
ternas y probablemente también algu-
nas lesiones internas, y perdido el co-
n acimiento por completo. 
Mr, Tcrbes está volviendo en sí á 
ratos y se da por seguro su restableci-
miento, no pudiendo todavía los mé-
dicos nrenosticar nada cierto respec-
to á Mr. Yates. 
L L E G A D A D E L VAPOR 
" H A V A N A " 
Nueva York, Mayo 11* 
Precedente del puerto de su tfom-
bre ha llegado hoy á este el vapor 
americano "Havana," de la "New 
York and Cuba Mai l S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UXTDOS 
Londres, Mayo 11. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82. y - ~ • 
COTIZACIONES DEL AZUOM» 
Loa precios á que abrió hoy * 
cado azucarero son los siguieiites ,lller• 
Azúcares centrífugas, pol. 96 
9d. ' a U«. 
Azúcar mascabado, pol. 89, ¿ 
Azúcar de remolacha de ¿ 3-
cosecha, 14s. l l ^ d . 
VENTAS D L VALORES 
Nueva York, Mayo i i 
Ayer, martes, se Tendieron cu i 
Bolsa de Valeres de esta pía?» 'a 643,000 
bonos y acciones ae las prii^ipi] 
empresas que radican en los Estad65 
Unidos. m i 
E. P. D. 
L A SEÑORA 
Francisca González 
VIUDA DE PEREZ 
H A P A L I D E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
umñana 12. á las S A'. M.. ^ 
los que suscriben, hijas, her-
mana y familiares ruegan á 
sus amistades acompañen el 
cadáver desde la c;isa mortuo-
ria. NeptUBO 806 B, al Cemen-
terio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, Abr i l U de 1910. 
('dina, Carolina, 'Enriqueta 
Fosalia, Dolores, Herminia y 
Estela Pérez y Gonzcdez,— 
fiosario González viuda de Du. 
rán.—Esteban. Hernández i — 
Antonio Fer mudez. — José 
Suárez. — ínocen'.o Pv.lido.— 
VietOr. Mcnémlez. — Antonio 
Mazora na. — Vr, Taríche. 
£L COIBTA 
Según el astrónomo Laínez en .su 
hermosa cola se ven familias muy 
gruesas, a'l parecer han sido comcüsa: 
les del Jerezano, no en valde Paco ha-
bía notado la falta dé algunos de sus 
nmu-nsalcs más gordos. 
Los del campo no ólvid-ui que iedpf 
el mirador del Jerezano se ve la cocina 
Ilaliey y sus comensales. 
Habaua. Prado 102. 
5100 ' L__ 3-11 
Centro Asínriano 
S E C R E T A R I A 
S C B I S T Á P U B L I O A 
R«8UftltO r0'- 'a .Tunta Direntlva iue se 
cr>n5tniya en ia Quinta Covadon.aa un WM* 
c d i ñ d o para radioterapia y lahoraíorio, f ) 
resuelto también qOe en 1P mism-i Q;IR,¡ 
ta se a m o l í e n el pabeH'Ki •"Bailes Ce ;' 
y. la .Capi l la , conforme c-nn los planos y de-
m i s docnmenios íjue forman los respecti-
VOfi proyectos aprobados, de orden rH sf 
ñor presidente p. s., se convocan licita? 
dores para la subasta de dichas construc-
ciones. que tendrá efecto en el sal'^i da 
í-esiones de este Centro ante la Directiva 
el 16 de Mayo próximo, á las S de la no-
che. 
L o s planos, memorias, pliecros de con-
diciones y modelos de proposición, esta-
rán de manifiesto en esta Secretarla to-
dos los d ías b&hilrs de una A, cinco de I» 
tarde, á la d ispos ic ión de cuantas perso-
nas deseen examiiiarlos, admitiéndose las 
proposiciones que SH presenten. 
F l acto de la subasta serft público, y el 
ú l t imo día de los señalados , hasta as 
ocho en punto de la noche, también se ad-
mit irán proposiciones. 
Habana, 26 de Abril de 1910. 
E l Secretarlo. 
A. MACHIN. 
C 1211 1St-26 l -d-- ' 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A r. 
Debiendo continuar la Xunta greu^ral 
dinaria administrativa correspondiente . 
primer trimestre del corri"!!^ añ". suS{,ê j 
dida la imcbe del siete del mes actual, 
orden del señor Presidente, p. s- r- pe.~L"0 
voca por este medio para conocuy" 
de los s eñores asociados d^ este ^ 1̂ . j 
que dicho acto tendrá lugar el (Un '- «JP 
mes corriente, á las ocho de la n1"'''• 
ros salones d*» esta. Sociedad, -
E n dicha Junta sp tratarAn los aF,11j'1;v. 
pendientes de dis^ustÓD, según lo o" 
mina el inciso 12 del art ículo 27 dol re* 
mentó' general, y para concurrir A ê  ^ 
tomar parte en las deliberaciones, sera 
quislto indispensable la presentación ^ 
recibo correspondiente al mes de 
cha. 
Habana. 0 de Mayo de 1910. 
E l Secretarlo, p. s. r„ , 
C 1104 alt, lt-10 M-1' 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA ¿ 
Autorizada la Secc ión de A s , s t e n « j * é ^ 
nita 'a. por acuerdo de la Junta - ^ 
va. para sacar á pública subasta " ,.1 
ministros deH pescado, aves y l̂'e; P"alIiBt» 
el" consumo durante un añb, en ^ . 
"Covadonga." de orden del señor FJ(f)(i rft. 
te p. s. r.. so anuncia por este m? ^^^^ 
ra. conocimiento de los señores que ^ 
concurrir á la l ic i tación, cuyo *ct" ,—-
hipar en el sa lón de sesiones de es ^ ^ ¿a 
tro. el m á r t e s 17 del corriente á la-
la noche, 
E l modelo de proposiciones y3' 
í la mencionada snbasta. se haUa ^ 
nifiesto A d i spos ic ión de tos ?"fl"1Ĵ  día* 
tadores, en esta Secretaría todos j 4 4 
hAMiPí? de 8 á 10 de la manara y ae 
de i* farde. .. p y 4 
E\ acto de la pubasts será púr»|'| lH? i 
úl t imo día ele los señalados, hasw 
- iones, 
de ¡a noche, t ambién 
siciones. 
Habana, í> de Ma\ 
E l Secretario 
admitirán Pr 
C H05 
IGLESIA ¥ LA l 0. I 
El viernes 13 dará pr inc ip io "J. 
iglesia el Novenario de 8ii i i | ; ' 
ta^sia. á las oc&O de la manan '• 
FJ día 22 será la misa s o l ^ p ' g 
'an lo el sermón .i cijngb 
m^ario Nrao&N Vwuííiu 
La Camarera. ^- r ia l 
Carleta B. V. de N a ^ 
5093 
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Sociedad de Cazadores de Cataluña.—El meeting de aviación de Lyon. 
que mis satisface, puesto que el pi-
chón cae á los piés del 'tirador, y á 
veces llega á caer sobre él. A la una 
de la tarde se dio por terminada la 
tirada, y ligeramente descansados los 
tiradores se pasó al comedor de ía 
casa del acotado, en dond-e se almor-
mó opíparamente, reinando la mayor 
armonía y compañerismo, comentan-
do las peripecias y demás incidentes 
ocurridos durante la fiesta. 
iLuego los socios dieron un pasco 
por los terrenos del acotado, que es 
grandioso, admirando -desde los pu':J-
dlios los bellos panoramas que se divi-
san. 
^Sociedad de 'Cazadores de 
I luña7' verificó últimamente una 
E/la ¿e pichones en el -coto que al-
T ríe los socios de la misma poseen 
fcdanvola. llamado ".Can Coll." 
Vor la mañana dio principio -la t i -
tomando parte algunos de los 
[• c euvos nombres son los si-
[¡entes: 
ipelayo Vilanova, don José Ja-
aon Jacinto 'Martí, don Manuel 
t z don Bonifacio Peña, don Ra-
m ganmartín, don Ramón Besada. 
r josé Boscih y Viñamata, don José 
t. don Juan Marín, don Fran-
I^Bernat y don Pi-ancisco Ber-
(Ihijos.) 
pidhnnes tirados fueron 100, co. 
93; lo cual demuestra el [vos ándose 
perto de los tiradores. -Los pichones 
v0]] tirados á brazo, actuando de 
azador nna persona práctica, llama. 
J c l '•Colombier," que so dedica á 
el cual Ihizo un derroche prodi-dte agilidad y destreza para des-
' r í a r la puntería de los tiradores. _ 
-os pactos fueron reñidísimos, dis-
tni^ndose por su puntería, los so-
bres Bosch. Vimata y Vilanova^. 
nmartín y Gané. Los pactos del 15 
25 pidhones fueron ganados por los 
Afires Boscli, Vimata y Arilanova? 
estuvieron admirables, sobre todo 
rimero; los demás compañeros. 
A la gran semana de Lyon concu-
rrieron los siguientes aviadores y apa-
ratos : 
1 Metro.t (Voisin.) 2 Yan der Born 
(Henry Farman.) 3 Latham (Antoine. 
te.) 4 Molón (iBleriot.) 5 Le.gagneux 
CSommer.) G Dubonnet (Tellier.. 7 
'Paulhan (iHenrA- Farman.) 8 Harding 
(Jap.); 9 iGeo Chavoz («Henry Far-
man.) 10 Mignot (Voisin.) H Ñon-
gues (Voisin.) 12 Hauvette-Mieíhelin 
(Antoinett^.) 13 G-abilan (Voisin.) 14 
î áncvhez Besa (Voisin.) 15 Gaudart 
(Voisin.) 
'Cómo se ve, figuran en esta lista los 
noniibres de los rerves del aire, así co-
Resultó una paliza monumental en 
las costillas de los azules, que desde 
los primeros tantos se dejaron domi-
nar por sus rivales. Lizárraga jugó, 
esto es lo cierto, asombrosamente, co-
losalmente; jugó mucho y. sobre todo, 
tuvo de compañero á Macalita, que 
dicho queda como se portó. 
Petit se quejaba de la cesta y no 
hizo á derechas nada... ni á revés, 
tampoco: en camhio Echeverría tuvo 
ratos buenos, nada más que ratos, 
porque, en general, estuvo anémico y 
sin quitarle el aire á Lizárraga. 
Gracias á las gracias, pudieron lle-
gar á 24 los azules. 
La segunda quiniela fué para Jo-
seíto. 
Pagos 
Primer partido $ 3.43 
Primera quiniela. . . . „ 4.74 
Segundo partido „ 3.56 
Segunda quiniela. . . . .. 6.20. 
YO. 
Kstante demostraron excekntes nio algunos novicios en el arte, que no 
a-des. Tiros difíciles se regis- dejará de ser curioso el ver sus siste-alidades 
iron muchos, menudeando los de 
otip de ro i " (tiro que se hace corn-
etamente perpendicular hacia el 
\o posición di-fí'cil é incómoda para 
tirador.) pero es el más bonito y el 
EN E L F R 0 N T 0 I 
Xoche de desastres. 
El primer partido entre los blancos 
coriaza y Narciso y los azules Mu-
ta y Salvador, fue una calamidad. 
Los albos merecieron la censura del 
ípetable. ¡'Cuidado si se portó mal 
arciso! En cambio Munita y Salva-
r rivalizaron en hacer buenas juga-
s. Este 'Munita es mucho Munita, 
digo Eloy, no se le olvide. 
Eu 15 para 25 quedaron los blan-
s. 
ma.s de vuelo. 
El premio son 200.000 francos y la 
fecha oificial del mitin del 7 al 16 
Qíayo. 
MANUETJ L. DE LINARES. 
La primera quiniela la jugaron—es 
un decir, porque hubo pelotaris como 
Echeverría que salieron dispuestos á 
no hacer un tanto ni por equivocación 
—Claudio, Isidoro, Arnedillo, Lizárra-
ga, Echeverría y Navarretc, saliendo 
victorioso Arnedillo. 
Mácala y Lizárraga de blanco y P/s 
ti t y Echeverría, de azul, disputáronse 
el segundo partido de la noche. 
¡ Gloria á tí, gran Macalita, me gus-
taste más que la limonada de Gára-
te! Así se juega pelota vasca, así se 
remata, rebotea y coloca. 
¡ Mucho Don Luis! 
Partidos y quinielas que se juga-4 
rán mañana jueves 12 de Mayo, á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancoá y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
—«am... 
El segundo premio 10370. fué ven-
dido por los Sres. Nonell y Hermanos. 
y el número 20709. premiado en 8.000 
pesos, lamibién fué vendido por. la mis-
ma colecturía, San Rafael ÍV^. 
Los c a f e t a l i s t a s 
de G u a n t á u a m o 
S e g ú n l e e m o s en ' E l H e r a l d o " de a q u e -
l l a l o c a l i d a d , el d í a Io. .del c o r r i e n t e se 
r e u n i e r o n e n l a s a l a de s e s i o n e s de l A y u n -
t a m i e n t o todos los c a f e t a l i s t a s de a q u e l 
t é r m i n o c o n e l fin de t r a t a r s o b r e l a for -
m a c i ó n d e u n a e s t a d í s t i c a v e r d a d e r a de l a 
p r o d u c c i ó n d e l c a f é y h a c e r u n a e x p o s i c i ó n 
a l g o b i e r n o y SL l a s C á m a r a s l e g i s l a t i v a s 
d e m o s t r a n d o e l a u m e n t o de p r o d u c c i ó n q u ; 
h a h a b i d o d e s d e q u e so p r o m u l g ó l a l ey 
p o r l a c u a l se a u m e n t a r o n los d e r e c h o s de 
i m p o r t a c i ó n a l c a f é . 
D i c h o s s e ñ o r e s c a f e t a l i s t a s a p r o v e c h a -
r o n l a o p o r t u n i d a d de h a l l a r s e r e u n i d o s 
p a r a t r a t a r s o b r o el m a l e s tado de a l g u -
nos c a m i n o s , a c o r d a n d o p e d i r a l A y u n t a -
m i e n t o l a r á p i d a c o m p o s i c i ó n de el los , e s -
p e c i a l m e n t e el t r a m o de l a l o m a d e l B o -
q u e r ó n , q u e e s t á e n p é s i m a s c o n d i c i o n e s 
a h o r a y s e p o n d r á i n t r a n s i t a b l e t a n p r o n -
to c o m i e n c e n l a s l l u v i a s . . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 11 Mayo de 1910 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata esisafiola 9S% ti 98^ V.' 
Calderilla feo oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 169X á 10911 P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 eu plata 
Id. en cantidades... á 4.2S en plata 
E! peso americano 
en plata eipañola 1.10 V. 
Sociedades y E m p r e s a s 
C o n f e c h a 2 d e l a c t u a l , se h a f o r m a d o 
u n a s o c i e d a d cjue g i r a r á en Cienfucgros b a -
j o l a r a z ó n de M a n u e l G a r c í a , S . e n C , l a 
q u e i n t e g r a n los sef iores don M a n u e l G a r -
c í a M e n ó n d o z . c o n el c a r á c t e r de grerentc y 
don J o s é G a r c í a M e n é n d e z , c o n el de c o -
m a n d i t a r i o , h a c i é n d o s e c a r g o l a n u e v a s o -
c i e d a d de todos los c r é d i t o s a c t i v o s y p a -
s i v o s d e l s e ñ o r don M a n u e l G a r c í a ' c u -
y o s n e g o c i o s de s o m b r e r e r í a y p e l e t e r í a 
c o n t i n u a r á en el e s t a b l e c i m i e n t o d e n o m i n a -
do " L a G r a n V í a . " 
P o r v e n c i m i e n t o de l c o n t r a t o s o c i a l , h a 
q u e d a d o d i s u e l t a c o n f e c h a 16 del p a s a d o 
m e s de A b r i l , l a s o c i e d a d que g i r a b a e n 
e s t a p l a z a b a j o l a r a z ó n de C a r l o s O r t í z , 
( S . e n C . ) h a c i é n d o s e c a r g o de l a c o n t i -
n u a c i ó n de .sus negoc ios , a s í como de s u s 
c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s , l a n u e v a que SJ 
h a c o n s t i t u i d o en i g u a l f e c h a c o n l a d e -
n o m i n a c i ó n de O r t í z y R u í z , ( S . e n C . ) de 
l a q u e s o n s o c i o s g e r e n t e s lo* s e ñ o r e s don 
C a r l o s O r t í z G ó m e z y don J o a q u í n D í a z 
R a m í r e z y c o m a n d i t a r i o e l s e ñ o r don A n -
ton io D í a z de l a H o z . 
l o v i m í e n í o m a r í t i m o 
EL SARATOGA 
Procedente de New York entró en 
puerto hoy el vapor americano "Sara-
toga," con carga y 32 pasajeros. 
EL " M I A M I . " 
Este vapor americano fondeó en 
bahía hoy procedente de KinghLs Key 
con carga y 17 pasajeros. 
Vapores ds t r a v e s í a 
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J u n i o 
S E E S P E R A N 
- S a r a t o g a . X e w Y o r k . 
- E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
- C a r o n i . A m b e r e s y e s c a l a s . 
- L a C h a m p a g n e . V e r a c r u z . 
- G u a t e m a l a . H a v r e y e s c a l a s . 
- M o r r o C a s t l e . X e w Y o r k . 
- E s p e r a n z a . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
- A n t o n i o L ó p e z . C á d i z y e s c a l a s . 
- K . C e c i l i e . T a m p i c o y V e r a c r u z . 
- B . e l G r a n d e . N e w O r l e a n s . 
- H a v a n a . N e w Y o r k . 
- A l f o n s o X I I I . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
- V i v i n a . L i v e r p o o l . 
- C h a l m e t t e . X e w O r l e a n s . 
- A l s t e r . H a m b u r g o . 
- S c o t i a . A m b e r e s y e s c a l a s . 
- H a r a l d . A m b e r e s . 
- M é x i c o . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
- M i g u e l M . P i n i l l o s . B a r c e l o n a . 
- M a r i e M e n z e l l . G é n o v a y e s c a l a s . 
- L a N a v a r r e . S a i n t N a z a i r e . 
- R h e i n g r a f . B o s t o n . 
- C o n w a y . A m b e r e s y e s c a l a s . 
SALDRAN 
- S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
- L a C h a m p a g n e . S a i n t N a z a i r e . 
- M o r o r C a s t l e . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
- G u a t e m a l a . P r o g r e s o y e s c a l a s . 
- E s p e r a n z a . N e w Y o r k . 
- E x c e l s i o r . X e w O r l e a n s . 
- K . C e c i l i e . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
- B . el G r a n d e . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
- A l f o n s o X I I L C o r u ñ a y e s c a l a s . 
- H a v a n a . X e w Y o r k . 
- M é r i d a . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
• ^ M é x i c o . X e v Y o r k . 
- C a l i f o r n i e . V i g o y e s c a l a s . 
10— 
L a X a v a r r e . V e r a c r u z . 
R h e i n g r a f . B o s t o n . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
D í a 10 
D e A m b e r e s y e s c a l a s é n G4 d í a s , v a p o r 
i n g l é s C a r o n i , c a p i t á n F e b b s , t o n e l a -
d a s 2652. c o n c a r g a , c o n s i g n a d o á D u a -
s a q y C a . 
D í a 11 
D e X e w Y o r k en " y medio d í a s , v a p o r 
a m e r i c a n o S a r a t o g a , c a p i t á n D o n n s , to-
n e l a d a s 6391, c o n c a r g a y 32 p a s a j e -
r o s , c o n s i g n a d o á Z a l d o y C a . 
D e K n i g h t s K e y y e s c a l a s en 8 h o r a s , v a -
p o r a m e r i c a n o M i a m i , c a p i t á n W h i t e . 
t o n e l a d a s 1741. c o n c a r g a y 17 p a s a j e -
ros, c o n s i g n a d o á G . L a w t o n C h i l d s 
y C o m p a ñ í a . 
KÜQÜBS CON R E G I S T R O ABfSSRTO 
P a r a X e w Y o r k v a p o r i n g l é s R a d l e y , p o r 
L . V . P l a c é . 
P a r a S a i n t X a z a i r e y e s c a l a s v a p o r f r a n -
c é s L a C h a m p a g n e , por E . G a y e . 
P a r a P u e r t o M é x i c o , V e r a c r u z y T a m p i c o , 
v a p o r i n g l é s C a r o n i , p o r D u s s a c i y C a . 
P a r a D e l a w a r c Í B , W . ) v a p o r i n g l é s R a d -
l ey , por L . V . P l a c é . 
P a r a , D e l a w a r e Í B . W . ) v a p o r i n g l é s M a -
de l ine , p o r D u f a u C . y C a . 
BUQUES D S 3 P A 0 H A B 0 S 
D í a 10 
P a r a V e r a c r u z v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o , 
p o r Z a l d o y C a . 
61,000 c a j e t i l l a s de c i g a r r o s . 
5 t e r c i o s t a s a j o . 
10 s a c o s c e b o l l a s . 
40 id . p a p a s . 
50 id . a l m i d ó n . 
10 p a c a s t a b a c o . 
P a r a X e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M é r l d » 
p o r Z a l d o y C a . 
40 b a r r i l e s t a b a c o . 
417 t e r c i o s id . 
49,450 t a b a c o s . 
1,083 l í o s c u e r o s . 
60 h u a c a l e s l e g u m b r * * . 
2,049 id . p i ñ a s . 
42 s c a c o s c e r a a m a r i l i s » 
0,563 p i e z a s m a d e r a . 
19 p a c a s e s p o n j a s . 
28 b u l t o s e fectos . 
P a r a X e w O r l e a n s v a p o r a m e r i c a n o CháA" 
m e t t e . p o r A . E . W o o d e l l . 
27 c a j a s t a b a c o s . 
7 id . d u l c e s . 
30 f a r d o s c a ñ a s . 
56 h u a c a l e s t o m a t e s . 
2,651 id . p l ñ a s . 
324 id . l e g u m b r e s . 
N O T A . — E l v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a , 
q u e sa l iO p a r a X e w Y o r k el d o m i n g o 
ú l t i m o , l l e v ó a d e m á s de l p u b l i c a d o , lo 
s i g u i e n t e : 
1,292 s a c o s a z ú c a r . 
50 t o r t u g a s . 
92 h u a c a l e s l e g u m b r e s . 
18,648 id . p i ñ a s . 
M o v m s n m u o D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
D e X e w Y o r k e n e l v a p o r a m e r i c a n o 
" S a r a t o g a " : 
S e ñ o r e s A b e l Soto longo , M . E d w a r d s , 
T o l h a ' m P , H a n n a h . L u i s E s t r a d a y 1 de 
f a m i l i a , A . W h i t e , R . P u m , M i c h a e l O n e i t t , 
M a r g a r i t a M u r r a y , J a m e s T r i f f i t h . E . M u -
r r a y , J u a n F r a n c o . M . M . T r e y , C a r l o s 
S c h a f f e r . J . B . C r e a g h , K . M . M u r c h l s o n . 
X . D u p o n y , L u i s P a z , G r a c c S t a n t o n . W l -
l l i a m V a n C o t t , G e o r g e H . W h l g h o m , J . 
G . B a r b e r , C h a r l e s D . T i f f a n y , J o h n D . 
S n e e n y . W . S t a n t o n . J . A . B u r f o r d , J . G ó -
m e z , T h o m a s D u i n n . M a n u e l G o n z á l e z . 
SALIERON 
P a r a X e w Y o r k en el v a p o r ' M é r i d a » ! 
S e ñ o r e s A n d r é s D o m í n g u e z . C e f e r i n o 
A l e j a n o . J o s é G o n z á l e z . J u a n A l o n s o , J o s é 
R o d r í g u e z , C a r o l l n e A l b c r t . A l b e r t A b e r t 
y 2 m á s . J e s ú s A l v a r e z , R i c a r d o A l v a r e z , 
B e n i t o A n i d o , G e o r g e M e X a b . E . J e n n e , B . 
J o h n X t e n , A n d r é s E s p i ñ o , J o s é S a a v e d r a . 
B e n i t o L ó p e z , B e r n a r d o R o d r í g u e z . B . 
H e a t h , P . G r a d y , S a m u e l H e r h l e , C h a r l e s 
L a n g e , R o s e L a n g c , B a u t i s t a O l m e d o , B e -
n i to D í a z . J o h n M i c h e a l s o n . J o h n .Tacolaon, 
A n d r é s M o n t i e l , J o s é A l o n s o , R a m ó n M a r -
t í n e z , F r a n c i s c o G a r c í a , A m e l i a M a r y , C a -
r o l i n a S c h w e r t , A l f r e d M a n n . N a t a l i a B e -
t a n c o u r t y 2 m á s , A q u i l e s P la l s sonr . l y , C a s -
t i l lo M o r c a d o s , L u i s M u r l l l o , E r n e s t o L a s -
t r a . E n r i q u e E c h e v a r r í a , H . T u e . W. B o -
ner , T h o m a s C l a r k . A n t o n i o Z a n e t t e . P a u l 
C r e p k e , A u g u s t o G a r r l g ó , C e c i l i a T a r l á n / 
O l i v e r " C l a r k . A . W a r d y f a m i l i a , H . T e -
w e s , A r t u r o M o n t e g r í n . S . K r e b s . H . W a r d , 
D . Y o d c r . M a n u e l A c e v a l , T h o m a s M e c -
be lk , B . M a e b e t h y 1 de f a m i l i a . 
P a r a P r o g r e s o y V e r a c r u z en el v a p o r 
" M é x i c o " : . 
S e ñ o r e s A n d r é s R i v e r a , J . V i l l a r , P a b l o 
y M a r í a P i ñ ó n . S e b a s t i á n G a r r i d a . V i c e n -
te V l l l a l b a , J u a n y E s t r e l l a H e r n á n d e z , 
O t t o A r a l t h a , C a r l o s R o s a d o , M a u r i c i e M o -
r a t i á n , R i c a r d o R o d r í g u e z , J o s é B é r n á l , 
J u a n R e t a n c o u r t . A . H a l l e r y f a m i l i a , 
F r a n c i s c o M a t o s . J u a n M a u n l r , S a l v a d o r 
L ó p e z . "-Pedro R a m o s , A l o n s o M a r t í n e z . 
F e r n a n d o P é r e z , C h a r l e s E h r n c h , J o s é J a -
cobo y f a m i l i a , E n r i q u e J o r d á . A n t o n i o S e -
r r a c l n o , C a r m e n F e r n á n d e z O v a n d o , G u s -
t a v o C a b e z ó n y f a m i l i a . E l e n a G u e r r e r o , 
J o s é J o r g e , E s t e b a n P r i e t o , F r a n c i s c o G a -
r r i d o , D i e g o S a n M a r t í n , E . A l v a r e z , L u i s 
R o d r í g u e z , H a r í a T e r e s a E l e j a r d e y M a n u e l 
F a n t o l i . 
AUTOMOVILES Y ACCESORIOS 
C a s a m á s g r a n d e d e C u b a e n s u g i r o ! S t o c k c o m p l e t o d e 
AGENTES EXCLUSIVOS 
S E P A C A 
E N E L A C T O 
POR 
S O N E L L H n o . 
S A N R A F A E L U 
U23 1.11 
M i l 
Se a l q u i l a n y se venden a u t o m ó v i l e s . Se c o m p r a goma v i e j a 
D e p ó s i t o d e g a s o l i n a P R A T T S , y M o t o r , 
t e s y g r a s a s l u b r i c a n t e s 
C u b a No . 3 . - A p a r t a d o No . 8 2 8 . -
c 1416 3-11 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S O R T E O M U M . 2 3 
D E L DI^I 11 D E M A Y O D E 1910 
• ^ T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s , t o m a d a a l o í d o 
p a r a e l D I A R I O D E L f l M f l R I N f l . 
PREMIOS MAYORES 

















J Í : P 
^794: $ 8 0 0 
^ S l S „ 8 0 0 
2»954: „ 8 0 0 
3»114 8 0 0 
3'191 ,, 8 0 0 
*>2S9 „ 800 
6>1?5 „ 8 0 0 
7'563 M 8 0 0 
8 0 0 
^ ' 3 l O „ 8 0 0 
APROXIMACIONES 
9 A p r o x i m a c i o n e s de $800, á la doce-
n a del p r i m e r p r e m i o . 
Del uúm. 4,941 al núm, 4,942 
Del uüm. 4,944 al nüm, 4.950 
90 A p r o x i m a c i o n e s de $200 a l r e s to de 
la c e n t e n a del p r i m e r p r e m i o . 
Del núm. 4,901 al nrtm. 4,940 
Del núm, 4,951 al nüm. 5,000 
99 A p r o x i m a c i o n e s de $200, á l a c e n t e -
n a del s e g u n d o p r e m i o . 
Del nüm. 10.301 al nüm. 10,309 
Del núm. 10,371 al nüm. 10,400 
99 A p r o x i m a c i o n e s de $200 á la c e n t e -
n a del t e r c e r p r e m i o . 
Del nüm. 4,S01 al núm. 4,S62 
Del uüm. 4,864 al nüm. 4,900 
198 A p r o x i m a c i o n e s de $200. i Izf. c e n -
t e n a s do los dos p r e m i o s de $8.000. 
Del nüm. 20.701 al nüm. 2o,708 
Del nüm. 20,710 al nüm. 20,800 
Del nüm: 16,001 al nüm. 10.062 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































DT ARIO DE LA MARINA.—Edici*» Ia tarde.—Mayo 11 de 1910. 
Habaneras 
El erran baile que ofrecerá «I liono-
rahle señor Presidente de la Repubii-
ca para celebrar d aniversario de la 
eonstitucióií d.- nuesíro réginu-n repu-
blicano, no se efeotuará el día 20 eámó 
so babía anunciado. 
El aiotivo de la suspensión Qhedecá 
á que en esa fecha se inhumarán los 
restos de S. M el l íey Eduardo V i l 
de Tnslaterra. 
E l día siguiente, el 21. se ei'ectuará 
el baile. 
Nuestro etan mundo se ha dado cita 
* * « 
Anoche. 011 la eleíranlp residencia de 
los .i<'>venes esposos señora Rosario Fer-
nández y señor Kederico G. Morales, 
se efectuó la fiesta artística anun-
ciada. 
Las numerosas re'aeiones con que 
cuebta el distingoido matrimonio en 
nuestra bnena sociedad, correspondi;--
r m á la invitación heeha, •colmando la 
herinosfl easa que poseen en Manrique 
núm. 40. 
('no de los alicientes del programa 
consistió, en la participación que en él 
tuvo, el ilustre cantante Sig. Alessan-
dro Bone'i. que tantos admiradores 
cuenta en nuesíro público culto. 
El programa que se interpretó fué 
el siguiente: 
Primera parle 
" U n bailo in maschera," (Vcrd i ) . 
por e! Sig. J. del Chiaro. 
A. Ma fiance (Sehuman), por la se-
ñori ta Margarita Martínez. 
Romanza de '"Hernani ," por el Sig. 
Del Chiaro. 
Romanza de "Tosca," por la señora 
Fernández de Morales. 
Dúo " A i d a . " Radamés, (Verdi ) , 
por la señora Fernández de Morales y 
el Sig. Bonci. 
Segunda, parte 
•Cuarteto de "Bohemia," (Puccini), 
por la señora Fernández de Morales 
señorita Martínez y los señores Bonci 
y Del Chiaro. 
Escena de té, prisión "Fausto." 
i Goüncd), por la señora Fernández de 
Morales y los señores Bonci y Del 
Chiaro. 
"Forza del Destino." (Verdi) , por 
los señores Bonci y Del Chiaro. 
Laureano Fuentes y el señor Ri-
chard fíagerman, aeempañarón coa su 
n'aestría acostumbrada los números 
cantados. 
Entre las damas allí presentes re-
cuerdo las siguientes: 
Pepilla Duany de Fuentes, Marque-
sa do Larrinaga. Otilia López de Gon-
zález LJorente, Caridad La Torre de. 
Kindelán, Elisa Pruna de Albuerne, 
Graciella Cabrera de Ortiz Cano, Mar 
tilde Echarte viuda de Sanguily, Lol 'i 
Larrea do Sarrá, María Galarraga de 
Sánchez, Ana María Menocal de Ra-
bell. Enriqueta Echarte de Farrés , 
Xixdna Güell de "Weber, Chichi Fran-
ca de Brcch, Adolfina Vignau de Cár-
denas. Xena Airiosa de Cárdenas, Con-
desa de Buenavista, Nena Valdés Fau-
l y de ]\[enocal, Emma Cabrera de J i -
ménez Lanier. Lolita Morales de del 
Valle, Felicia Mendoza de Aróstegui, 
María Teresa DemestrV Ve Armente-
ros, María Adams de Aróstegui, Asun-
ción Valcárcel de Bueno, Hortensia 
Carrilo de AJmagro, Susanita de Cár-
denas de Arango, Mercedes Romero de 
A rango. Tomasita Alvarez de la Cam-
pa de Gamba, Petronila del Valle de 
Arando, Mercedes do Armas de Law-
ton, María Dufau de Le Mat, Chita 
Escordó de Freyre, María Usabiaga de 
Barruecos, Marquesa de la Real Cam-
piña. Pilar Bolet de Ponce de León, 
María Luisa Cueto de Menocal, Mer-
cedes Montalvo de Martínez, María 
Teresa Fre i ré de Mendoza, Blanca 
Brooh do Albertini, María Luisa Sara-
chaga de Saavedra, María Ojea, Teté 
de Cárdenas de Guilló, Angélica Pe-
dro de Forcade, Pepa Echarte de 
Franca, Blanca García Montes de Te-
r ry . María "Martín de Dolz, Condesa 
óe Romero. Mariana de la Torre de 
Mendoza, María Teresa Sar rá de Vc-
lásco. ^Margarita Senil de ^lesa. Con-
ecf>ción Montalvo de Amblard, María 
Luisa Soto Xa^rarro de Soler, Blanca 
Finlay de Orr. 
No faltaban señoritas. 
L'n# grupito encantador: Mercedes 
Du-Quesné, Xani Castillo Duany, Mar-
iíot de Cárdenas, María Luisa Arella-
no. Cristina Kindelán, Miargot Rome-
ro, Cheita Aróstegui, Gloria Erdmann, 
Antrelita Echarte, Aurelia Aróstegui. 
Terminado el concierto, fué servida 
entre los invitadas una cena deliciosa. 
Grates recuerdos conservarán de la 
i¡t nnosa fiesta cuantos á ella asistie-
ron. 
E l sábado ofrecerá una hermosa 
• iesta artística en su. academie de cau-
to, ten acreditada hoy en nuestra bue-
na sociedad la distinguida dama Ame-
lia Izquierdo. Condesa de Lewenhaupt. 
En su oportunidad insertaré el pro-
grama que es amenísimo. 
* 
* « 
Son muchas las familias que desean 
de la Empresa del Xacional, se vuel-
va á pon^r en escena—mañ.^ni ó pasa-
do—la bonita zarzuela Los Ferros de 
Fresa. 
La circunstancia de haberse puesto 
en los días en que Bonci ofrecí i sus^ 
inolvidables eoncicrlos, ha impedido a 
nuestra sociedad elegante deleitarse 
con esa obra. 
No es de dudarse que la Empresa 
oel Xacional, atendiendo siempre á los 
ruegos de la prensa, atienda éste que le 
Lacemos á nombre de nuestra sociedud. 
En la Sala Espadero del Conserva-
torio situado en Galiano, tendrán efec-
to el viernes y el sábado dos veladas á 
carsro de los alumnos. 
Dos pesos plata española habrá que 
pagar para asistir. 
Una fiesta muy agradable y simpá-
tica tuvo efecto anoche, en la residen-
cia del distinguido caballero señor 
Francisco de Paula Machado, en Línea 
esquina á I I , con motivo de congregar-
se allí numerosas personas de sus amis-
tades, que acudieron á saludarle, feli-
citándolo por la merecida designación 
en él recaída fiel señor Presidente de 
la República, para Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo. 
Una numerosa y selecta concurren-
cia invadió su morada, entre la que f i -
guraban altos elementos de muestro 
mundo oficial, comercial y político. 
E l señor Machado y sus distingui-
das esposa y adorable bija, atendieron 
á sus visitantes finamente prodigán le-
les toda clase de atenciones. Un buffet 
abundante y rico fué servido. 
La alegría más franca reinó en 
aquel 'hogar siempre feliz y sonriente. 
Los numerosas amigos del notable 
hombre público permanecieron hasta 
hora avanzada de la noche conipartien-
do con él tan fausto suceso. 
Uno mi felicitación á las unánimes 
nue lleva ya recibidas por su exalta-
ción á tan importante puesto. 
Recibo la siguiente tarjeta de invi-
tac ión: 
"Lorenzo del Calvo y Toledo y Can-
delaria Figueroa de del Calvo, tienen 
el gusto de invitar á usted al matri-
monio de su bija Carmela con el señor 
Oscar Berriel y Entenza. que se efec-
tua r á el sábado 21 de Mayo á las nu^-
vc de la noche en la Iglesia de Be lén . " 
"Leopoldo Berriel y Fernández y 
Ana F. Entenza de Berriel, tienen el 
gusto de invitar á nsted al matrimo-
nio de su hijo Oscar con la señorita 
Carmela del Calvo y Figueroa, que se 
efectuará el sábado 21 .de Mayo á las 
nueve de la noche en la Iglesia de 
Belén. 
Preséntese á la entrada." 
Ya han comenzado á repartirse las 
invitaciones para esta interesante boda. 
E l novio es hijo del respetable Rec-
tor de nuestra Universidad. 
Le anticipo mis votos por su felici-
dad á la enamorada pareja. 
MIQTJEL ANGEL MENDOZA. 
* 
1Ñ EL TEMPLO 
DEJrüÁMLUPE 
SOLEMNES FIESTAS 
La Ilustre Arehieofradía del Santí-
simo 'Sacramento establecida en dicha 
Iglesia, contribuye de un modo pode-
roso, con los repetidos cultos que en 
todo tiempo celebra, á que aumente el 
fervor y entusiasmo entre las feligre-
ses y el público en general, que asiste 
siempre á cuantas fiestas lleva á cabo, 
én las que la junta directiva que pre-
side el caballeroso señor Jesús Oliva, 
el entiLsiasta mayordomo señor Justo 
L. Falcón, y los señores Alvarez del 
Rosal y Gutiérrez, ponen de manifiesto 
sus fecundas iniciativas. 
U"ltimamente se celebraron "Confe-
rencias Espirituales" para señoras y 
caballeros, á cargo del elocuente ora-
dor sagrado, Rvdo. P. Santiago G. 
Amigó, canónigo hoy, de ta Santa Igle-
sia Catedral, las que se vieron muy eon-
curridas, y que tanto han contribuido 
á levantar el espíritu religioso de nues-
tro pueblo. 
A l circidar que terminó ayer tarde 
con solemnísima procesión y Reserva. 
han acudido numerosísimos devotos de 
Jesús Sacramentado, como coronación 
e la grandiosa fiesta religiosa celebra-
da por la mañana con inusitado es-
plendor, predicando también el P. 
Santiago G. Aunigó. Ofició la misa, el 
P. Méndez. Durante la semana, ha to-
modo parte la capilla-música del maes-
tro Rafael Pastor, como también en la 
función de ayer, siendo el conjunto de 
voces y orquesta, verdaderamente ad-
mirable. 
El dm 29. celebrará la muy Ilustre 
Archicofradía. su fiesta de institución 
(Corpus Christi) y en ella patentizará 
de un modo ostensible los esfucr/.os 
que realiza, para que la asociación ocu-
pe vnmo merepe; el rango entre las pri-
meras establecidas en la isla, 
Xuestro muy ama-do Obispo Diocesa-
no, el Exorno, é Iltmo. Sr. D. Pedro 
González Estrada, será invitado á esta 
grandiosa fiesta religiosa. • 
El templo lucirá precioso con la es-
pléndida iluminación eléctrica que po-
see, y ha de vestir sus más ricos ador-
nos, así como el altar mayor, en el que 
arderán centenares de luces, en artís-
ticos candelabros, propiedad de la Ar-
chicofradía. 
Uno de nuestros más afama los ora-
dores sagrados, dirigirá la palabra á la 
concurrencia, que en fiesta análoga ha 
sido siempre muy numerosa. 
La. parte musical constituirá un 
acontecimiento artístieo-religioso. Xu-
trida ¡masa coral y orquesta de 30 pro-
fesores de los más notables en el arle, 
ejecutarán antes de la fiesta una so-
lemne "Marcha" del insigne maestro 
Lorenzo Perosi. del Vaticano, y la 
grandiosa Misa Fapa Fío X de Fal-
conara. dedicada al Supremo Jerarca 
de la Iglesia Católica. En el Ofertorio 
se cantará á voces solas un motete de 
Gcdimel, maestro que fué del inmortal 
Palestrina. E l maestro laureado en Pa-
rís por la Academia de Bellas Artes, 
nuestro distinguido amigo. Rafael Pas-
tor, empuñará la batuta para d i r ig i r 
la fiesta, que hará época entre las más 
grandiosas celebradas en los templos 
de esta capital. 
E l venerable P. Miguel de Hoyos, 
merece toda clase de felicitaciones por 
el celo que demuestra por la Iglesia, 
confiada á su custodia. 
LOS AVILESINOS 
Habiendo dado el Centro Asturiano 
de la Habana la cantidad de "cien 
pesos" plata para las familias de los 
náufragos del vapor " S u l t á n , " de la 
matr ícula del puerto de Aviles y de-
seando los que suscriben que los 
avilesinos residentes en Cuba contri-
buyan también eficazmente á aliviar 
la situación de aquellos desventurados 
conterráneos, han resuelto convocar 
á una reuuióu que se verificará hoy 
miércoles, á las oeho y media de 
la noche, en los salones del Centro 
Asturiano, suplicando á todos la más 
puntual asistencia. 
Habana, 11 de Mayo de 1910.—Víc-
tor Echevarr ía , José Cueto, Corsino 
Campa, Cirilo Alvarez, Rafael Fer-
nández, Jul ián Orbón. 
IMPRESIONES TEATRALES 
M A G 3 0 X A L 
P u r a U l a r t í n e z 
Razón tuvimos al suponer que la t i -
ple "flamenca" por excelencia dar ía 
anoche su beneficio á teatro lleno. Y 
todavía nos quedamos cortos, porque 
estaba llenísimo. 
E l público demostró cumplidamen-
te la s impat ía que tiene 'hacia Pura; y 
la excelontc artista correspondió á 
esas demostraciones poniendo toda su 
aima en la interpretación de los dis-
tintos tipos por ella personificados. 
Tuvo Pura regalos, flores y aplau-
sos en abundancia. Si bien quedó cu 
"Certamen Nacional." más ruidoso 
fué su éxi to en la "Fer ia de Sevilla," 
donde tuvo que "b i sa r " todos sus nú-
meros de canto y baile—triunfo com-: 
partido con la Conesa—y en la "di te-
r a " de "Sangre Moza," cuyo origi-
í a] pregón cantó tres veces á instan-
cias de los entusiasmados especlado-
xes. 
Pár ra fo aparte merece la gentil 
" d i v a " cubana Enriqueta Fabrcga.t, 
en su romanza de "To?ca." que ea.ntó 
admirablemente, luciendo su bien t im-
t El lunes empezó la liquidación defini-
tiva de las existencias de 
L E P R I N T E M P S 
Después del Balance.—Todas son 
gangas, que aprovecharar) quienes pri-
mero acudan. 
¡¡30 DIAS DE LIQUIDACION !! 
LE PRINTEMPS, Obispo esquina á Compostela 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de 
la Isla nos las pidan; pero les suplicamos que nos expliquen bien lo oue desean, á fin 













ibrada voz, su -buena escuela y su jus-
ta afinación. Es verdaderamente sen-
sible que una tiple del valer de Enri-
queta no se dedique de lleno á la ópe-
ra, donde quizás le estuviesen reser-
vados muchos lauros y un buen por-
venir. ¡ M u j bien! 
Satisfecha puede estar Pura Mart í-
nez de la devoción que le demostró 
anoche el público babanero. 
Nuestra enhorabuena á la triunfa-
dora. 
P O U T E A M A 
Co l eg i o F r a r í c é s 
Anoche, poco antes de comenzar la 
función organizada por la ilustrada 
•profesora y directora del acreditado 
Colegio F r a n c é s , " Mlle. Leonie Oli-
vier, á bonoliaio de los fondos para re-
formar la capilla de los R.R. P.P. 
Carmelitas, en el Vedado, se presentó 
en el "/Politeama" un. Inspector de es-
pectáculos diiciendo; 
—Vengo á suspender la Cunción. 
—¿Eu nombre de quién? ¿Con qué 
motivo?—le p regun tó el ama'ble Con-
tador, Sr. Domínguez. 
—Por orden del Secretario de la 
Corporación Municipal, que me ha pa-
sado un oficio para que suspenda de 
todos modos la fiesta, por no Iraber si-
do pagados los derechos al Municipio, 
n i estar autorizado el programa. 
—Mire que yo. creo que se llenaron 
esos requisitos. 
—Está usted en un error : liasta es-
ta tarde á las cinco, no se ihabía cum-
plido con el reglamento d-e espectácu-
los. 
—Mlle . Olivier se quejará al señor 
Ministro de Francia. 
—'Como si se quejara al Xuue io . . . 
está fuera, de todo derecho. Vaya us-
ted anunciando la suspensión. 
En estos momentos llega Mlle. Ol i -
vier, se entera de lo que oourre y muy 
tranquila, sonriente, saca de su "ca-
b á s " un recibo de la Sección, corres-
pondiente, que acredita estar paga-
dos los derechos, y un programa de'bi-
diamente autorizado, desde el d í a an-
u-s. por el Municipio. 
Se des'hace én excusas el Inspector, 
lamentándose de la "p lancha" que le 
ha 'hecliO' t i rar su superior jerárquico, 
y desaparece. 
Y ahora pedimos nosotros que se 
aclare lo ocurrido, ya, que indica que 
hay en el Mumicipio ó mucha inepti-
tud ó exceso de malicia. Y Averigua-
dos los ihechos. esperamos que se cas-
tigue al culpable de esa " b e b e r í a , " 
que pudiera en t raña r oposición pasi-
va al levantado objeto de la fiesta de 
anoche. 
Por lo que hace á la fiesta, resultó 
brillante, por la eoncurrencia que 
asistió á ella y por el trabajo ímprobo 
oue se tomó Mlle, Olivier en organi-
zaría, y que obtuvo legít ima recom-
pensa con los aplausos que el píiblico 
tr ibutó merecidamente á las alumnas 
que cu la función tomaron parte. 
Todos los números del atractivo 
programa fueron presentados con lu-
jo y propiedad y ihubo -grandes cele-
braciones para las niñas intérpretes . 
En la impiosibilidad de nombrarlas á 
todas, liaremos mención especial de la 
encantadora é inteligente Delfina Re-
vuelta, que se reveló como una valio-
sa tiplecita y una artista de verdad. 
Su fina labor provocó repetidas ova-
ciones. • 
[Felicitamos á cuantas niñas toma-
ron parte en la ihermosia fiesta, de ano-
che y á Mlle. Olivier, que demostró 
basta la evidencia ser .una excepcional 
educadora. 
Un lauro más para el magnífico^ 
"Colegio F r a n c é s . " 
C O N C I E R T O 
Xucstro q.uerido amigo el distingui-
do joven señor Fcderi'Oo Morales Val-
cárcel, tuvo la atención de invitarnos 
para el gran concierto que ofreció 
aiMir-hc en su elegante morada y en el 
cual tomaba parte principalísima, co-
mo "estrel la" de primera magnitud, 
SU 'bella espora, la señora Rosario Fer-
r.-indez de Morales, con. la particula-
ridad do cantar también el famoso te-
nor Bonci. 
Deiberes iijeludibles que cumplir en 
Ks teatros, nos impidieron asistir á 
tan importante fiesta art íst ica, y esto 
fué tanto más sensible, cuanto que nos 
vimos privados de escuchar la pr iv i -
kgiada voz de "soprano d ramá t i ca 
de la señora de «Morales, discipula pre-
dilecta del célebre profesor Rosi, do 
Milán, el mismo -maestro que tuvo 
Bonci. 
S¡ la elevada posición íttoial que la 
bella dama ocupa no la impidieran de-
dedicarse al "bel l canto" en el teatro, 
sería á no dudarlo una "pr ima doú-
n a " siuperior á todas las existentes. 
Un detalle que prueba nuestro aser-
io es que el señor Morales ha recibido 
una carta de la " V i c t o r Talking Ma-
nufacturing Co.," con oferta de 80,000 
pesois por la exclusiva pana obtener 
discos impresionados por su joven es-
posa. 
Véase cómo la. riqueza es un obs-
táculo para que en el cielo art íst ieo de 
Cu'ba brille esplendorosa una "estre-
lla "radiosa y refulgente. 
La suntuosa fiesta de anoche halla-
rá eco en la "Crónica de Salones." 
Reiteramos al señor Morales nues-
tra grati tud por su ama'ble invitación. 
Í O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mura l l a 37)¿ A , al to 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 686 . 
Helas aqu í : 
(A las ocho: 
meta." 
- A l a s n u e v e : ^ ' 
cal. con nuevos counu611 
n-Hruni (loS i n i m i t X c ^ i 
sa Oliregon y Gustavo iS ^ 
A l a « diez: " L o , J . , ^ 
En Hos intermedios ^ " ! , 
siempre aplaudida Pet¡t a «• 
Las tres Zarzuelas J V . J 
empresa para b a u ^ f * 
da en el Gran Teatro I a 
son de gran éxito. 01 fylj! 
"Los Efectos del 
pular Villcx* l u c i e u » í -
coraciones del gran Ari 
ros de Pñpóu ," ^ •'"b, 
Joaquín Robreño y '-p01" 
ciaco," del aplaudido \ 
Las tres obras liarán 
rato a los que asistan ^ b ^ 
sábado. 1 ^ 
[fcSide ayer ha eitípezri. • 
dulos de localidad^' « 
LOS TIEMPOS MITOLOGICOS 
Ensayo de reconstitución histórica. Cos-
moj?onfas. E l Libro de los Muertos. San-
chonaton Hesiodo. E l Avesta, por Moreau 
de Jonnés. Un vol, de 408 páLjinas $0.90. 
(0.90.) De venta en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones fronte al teatro 
Martí. C 1411 4.10 
GACETILL.A 
Nacional.—• 
Vuelven hoy las tandas con "San-
gre moza," "Certamen Xacional" y 
'"¡Esc es mi hermanito!" tres obra^ 
atrayentes en sumo grado. 
Esta es la última semana de la tem-
porada y antes d!e •que concluya, se 
efeotuará el beneficio de la primera 
tiple María Conesa, con una sobresa-
liente función que desde ahora puede 
calificarse de acontecimiento teatral. 
Ya iremos dando detalles. 
Payret.— 
E l éxito del "cine-continuo" es in-
superable: «esta nocihe se es t renarán 
dos preciosas películas.. seigún cos-
tumbre, y se repe t i rán la "Despedida 
de la Cihelito," la " S e ñ o r i t a Euge-
nia ." "iGalileo Gal i le i ," " L a Mano," 
" A1 í Bab 'á ' ' y otras muchas. 
No hay que esperar para entrar. Lu-
neta y entrada 10 centavos. 
Albisu.— 
iLa nota teatral estará l ioy eu " A l -
b isu" con motivo de estrenarse " L a 
iXiña Mimada." opereta española en 
tres actos, li'bro de Aurelio González 
'Rendón, mnísica del maestro Penella. 
E l vestuario de esta obra será lujo-
sísimo y la empresa llama la ateucin.i 
del público hacia las decoraciones, 
juzigándolas dignas de aplauso. 
Pronto, " repr i se" de '"Adriana An-
got." debut de la notabil ísima tiple 
de ópera Aida Gonzaga y estreno de 
la opereta " E l Conde de Luxem-
b ungo." 
Martí.— 
Los populares empresarios Argu-
dín y ,Santacru7. anuncian el siguien-
te cartel para hoy: 
iPrimera tanda: " L a Japonesita en 
B'olondrón" y estreno de la película 
":'Transformaciones p lás t i cas . " 
Seigun'dt'a tanda: " L a Princesa de 
Yokobama" y varias cintas cinema-
tográficas. 
Tercera tanda: " L a C o j a " y varias 
proyecciones de Patihé. 
A.ctuaJidades.— 
Muy aplaudida fué anoche la obri-
ta titulada " E n busca de la Viudf; 
Alegre." que es graciosa y abundante 
en situaciones cómicas. Esta noche se 
repetirá en segunda tanda, llenándose 
la primera con "•Rifa del A m o r " y la 
tercera con "Explendidez de un bo-
deguero." v * 
Pronto, la Rostow; y ya navega pa. 
ra y.r-k la bella Aygel. 
Ensebio es una especialidad para 
buscar y contratar "bellas." 
Alhambra.—. 
El programa de boy está combina-
do con tres zarzuelas de gra-p éxito y 
que darán tres llenos seguros. 
pe .ww,-, "w i u cies r 
do amigo Ricardo Gra.s 
representante de la e m p t ^ 
Donativo.— 
Para la 
A, nos rem 
viuda pobre o 
>ite - U n f i ^ 
pesos treinta centavos ono 
Dios premie esa buena ol» 
neroso donante. 
M O L 8 M O r o j a 
H O Y 
Sorprendente y variada fUn 
A las ocho: Tercera renml 
de la zarzuela de actualidali 
éxito Cués i ión . . . del dñ 
cuta. Xuevos duettos por* Hû f 
lÜEta 
A las nueve: La zarzuela» 
que siempre da llenos. Los 
un Harem, por la inimitable y 
pre aplaudida Pepita Carbonel' 
lia Sorg y José del Campo. Ú 
cula. Xueivos Pases Plastiques 
aplaudida artista. "La fm 
Duettos por Huri-Portela. 
A las ^liez: La zarzuela de! 
porada. Las Tres Gracias 
Carbonel 1. Amalia Sorg y 'l& 
Una película. La Criollita ek— 
sus tan aplaudidos Poses Pk 
Despedida del duetto Huri-Por 
Mañana, gran novedad, debut 
celebrada Manuelita Argoti, ba 
y coupletista sin rival en su géa 
ANUNCIOS VARI 
Aiix Geleries Lalj 
O B I S P O 117 
Xada más elegante. bouitoTj 
que los modelos de sombrerosi 
ñora llegados de París. Floresk 
belleza y de una verdad sor;.>: 
tp. Alfileres y pasadores, últim 
dad, y de mil preciosas formas 
ues finos de Pallet. Chales prec 
nuevo estilo, tulee, cintas, ek 
Esta casa hia puesto un prof 
cién llegado de Francia, al fi 






ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz coa pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
C 1363 M3 
SI P I E N S A V I A J A R 
?ea mstros 
el Cometa, el Cielo, el Mai 
Tierra; todo lo verá perl» 
mente si compra 
deiilos fle te 
"GOLMONT 
Poco volumen, mucho ̂  
ce y al idem de todas ^ 
tunas. fl 
E l A lMENBAi! 
O B I S P O 54 i 
130,: 
Abogado v Notario.—Habana 





Túy 1 i 
Wasl i ing ' ton 
GSiísbo y San Ipacio 
Teléfono 3 3 2 7 
3t-ll 
POSTIZOS 
de t o d o s l o s s i s temas- ^ 
t m y e n e n e l l a ^ r a ' - " 
d e n t a l de l 
DR. T A B 
Las afamadas 
se construyen á toda Pei ^ ^ 
que deben preferirse por ^ 
comodidad, cuando el &50 
para ellas. 
Operaciones esmeradas-
Todos los trabajos de a 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTUNO 134 
4100 
Tcmtemt* BeX * 
